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Whatsapp 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk : Menganalisis kemampuan 
komunikasi matematis dalam pembelajaran daring yang berbantuan 
Whatsapp pada materi Pokok Bangun Segiempat Dan Segitiga kelas VII I 
SMP Negeri 5 Adiwerna Kabupaten Tegal.  
Pengambilan subjek menggunakan purposive sampling dari nilai 
tes kemampuan komunikasi matematis sebanyak 6 subjek yaitu masing-
masing 2 subjek dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi, 2 
subjek dengan kemampuan komunikasi matematis sedang, dan 2 subjek 
dengan kemampuan komunikasi matematis rendah. Teknik pengumpulan 
data menggunakan dokumentasi, tes dan wawancara untuk mendapatkan 
data kemampuan komunikasi matematis. 
Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa : Kemampuan 
komunikasi matematis untuk subjek dengan kemampuan komunikasi 
matematis tinggi memenuhi lima indikator kemampuan komunikasi 
matematis , subjek dengan kemampuan komunikasi matematis sedang 
memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis  dan subjek 
dengan kemampuan komunikasi matematis rendah memenuhi dua 
indikator kemampuan komunikasi matematis. 
Adapun saran Bagi siswa sebaiknya lebih banyak membaca, 
memahami penulisan simbol dan makna dalam matematika, serta 
memahami rumus sebuah konsep matematika. siswa harus lebih teliti 
dalam melakukan proses penyelesaian soal. Selain itu juga, siswa agar 
membiasakan menuliskan apa yang diketahui, ditanya sebelum 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi dalam setiap 
pembelajaran, dan di dalamnya tersirat adanya kegiatan yang 
membangkitkan, membina, atau memperbaiki nilai-nilai penting yang 
melekat pada setiap individu atau sekelompok manusia, yaitu nilai-nilai 
kebaikan dan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku 
dalam hidup dan kehidupan masyarakat (Kartana, 2017:5). 
Matematika merupakan pelajaran pokok yang harus diajarkan dalam 
pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, karena dianggap pelajaran 
yang esensial. Satu diantara tujuan diberikannya matematika yaitu agar siswa 
dapat mengkomunikasikan gagasan matematika dengan simbol, grafik, tabel, 
dan diagram atau hal lain untuk memperjelas masalah (Khadijah, Maya, & 
Setiawan, 2018:1096). 
Belajar adalah perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari 
pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. belajar bukan hanya 
sekedar menghafal, melainkan suatu proses mental yang terjadi dalam diri 
seseorang (Rusman, 2016:134). Proses pembelajaran adalah inti dari 
kegiatan pendidikan, secara keseluruhan yang melihatkan guru dan siswa 




tujuan tertentu. Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam 
proses pembelajaran matematika, karena merupakan pondasi dalam 
membangun pengetahuan siswa. 
 Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015:83), kemampuan 
komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan/ide 
matematis baik secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan memahami 
dan menerima gagasan/ide matematis orang lain secara cermat, analitis, 
kritis, dan evaluative untuk mempertajam pemahaman.. 
Geometri merupakan salah satu dari empat ruang lingkup mata 
pelajaran matematika pada satuan SMP (Depdiknas, 2006: 140). geometri 
merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara titik, garis, sudut, 
bidang dan bangun datar. geometri merupakan suatu sistem dengan penalaran 
logis, dari fakta-fakta yang diterima sebagai  kebenaran ditemukan sifat-sifat 
yang semakin berkembang.  materi bangun datar merupakan materi geometri 
pada mata pelajaran kelas VII semester genap. pada materi pokok segiempat 
dan segitiga kelas VII semester genap, sering disajikan soal dalam bentuk 
soal cerita, yakni suatu permasalahan matematika yang disajikan dalam 
bentuk kalimat. Oleh karena itu, Siswa diharapkan mampu mencermati 
informasi yang disajikan dalam soal dan paham akan konsep segiempat dan 
segitiga untuk menyelesaikan soal tersebut. 
Berdasarkan hasil Wawancara di SMP N 5 Adiwerna Kabupaten 
Tegal dengan bapak Drs. H. Suwarno selaku guru matematika di kelas VII. 




pelajaran matematika itu  sulit dan abstrak. kemampuan komunikasi 
matematis siswa masih cenderung kurang, hal ini ditunjukkan dari rendahnya 
kemampuan dalam memahami ide-ide matematika dalam menyelesaikan 
permasalahan sehari-hari, siswa kurang mampu mempresentasikan dalam 
menjelaskan informasi, yang diperoleh dari soal serta menyelesaikan 
permasalahan.  
Sejak pandemic covid-19 pembelajaran di SMP Negeri 5 Adiwerna 
kabupaten Tegal dilakukan secara daring. dengan menggunakan aplikasi 
Whatsapp dan Google classroom, namun proses pembelajaran berlangsung 
kurang efektif. terbukti dengan kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, 
Sehingga siswa mengalami kesulitan untuk mengungkapkan informasi apa 
yang diketahui, ditanyakan sesuai tujuan dari permasalahan. siswa juga kurang 
dapat mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 
pertanyaan. Siswa masih belum tepat dalam menafsirkan maksud dari soal 
tersebut. Tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu di evaluasi dalam 
pendidikan. 
Salah satu pemanfaatan  media sosial untuk pembelajaran online 
adalah  WhatsApp. dengan adanya media WhatsApp group, guru masih dapat 
mengajar materi matematika kepada peserta didik tanpa takut materi 
tertinggal. alasan menggunakan media WhatsApp group karena setiap siswa 
mudah mengakses dan menggunakannya. siswa sekarang ini sudah memiliki 
media WhatsApp di HP masing-masing, sehingga dapat digunakan dalam 




digunakan sebagai pendukung pembelajaran di dalam kelas. pada saat 
pendidik tidak bisa hadir di dalam proses pembelajaran dalam kelas, dengan 
cara mengirim materi atau tugas dan mendiskusikannya tanpa mengurangi 
kualitas hasil belajar. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka akan dilakukan 
suatu penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis 
Siswa Pada  Pembelajaran  Daring Berbantuan WHATSAPP Pada Materi 
Bangun Segiempat Dan Segitiga SMP Negeri 5 Adiwerna kabupaten Tegal 
Tahun Pelajaran 2020/2021”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat 
diidentifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Sebagian besar siswa kelas VII SMP Negeri 5 Adiwerna kabupaten Tegal 
masih menganggap mata pelajaran matematika sulit dan abstrak . 
2. Kemampuan komunikasi matematis Siswa kelas VII SMP Negeri 5 
Adiwerna kabupaten Tegal masih cenderung kurang, hal ini ditunjukkan 
dari rendahnya kemampuan dalam memahami ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan permasalahan sehari-hari, siswa mengalami kesulitan untuk 
mengungkapkan informasi apa yang diketahui, ditanyakan pada soal. 
Siswa  kurang dapat  mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan 
sehari-hari sesuai pertanyaan. siswa masih belum tepat dalam menafsirkan 




menjelaskan informasi, yang diperoleh dari soal serta menyelesaikan 
permasalahan 
3. Proses pembelajaran matematika secara daring di SMP Negeri 5 Adiwerna 
kabupaten Tegal berlangsung kurang efektif, terbukti dengan kurang 
aktifnya siswa dalam pembelajaran. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 
telah dikemukakan tersebut, maka terdapat berbagai masalah pada penelitian 
ini. oleh karena itu, adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih 
terarah dan tidak menyimpang jauh. maka pembatasan masalah dalam 
penelitian ini akan dianalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dari 
soal tes uraian, dengan materi pokok bangun datar segiempat dan segitiga.  
Kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini 
menggunakan tes dalam bentuk uraian dan dibatasi pada indikator sebagai 
berikut: 
1. Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika.  
2. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 
matematika dalam menyajikan ide-ide matematika. 
3.  Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika 
dengan gambar. 
4. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam 




5. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan 
sehari-hari sesuai hasil pertanyaan. 
Pembelajaran daring dapat menggunakan berbagai aplikasi, peneliti 
menggunakan aplikasi Whatsapp dalam proses pembelajaran, Karena 
pendidik dapat berinteraksi dengan siswanya melalui chatting. aplikasi ini 
juga bisa mengirim gambar, video, audio, dan dokumen. Trik mengerjakan 
soal matematika berupa audiovisual, bisa dikirim dalam sebuah grup. 
Sehingga tanya jawab maupun koreksi bisa dilakukan dengan sekedar 
menggunakan chat. Presensi kehadiran bisa dilakukan melalui aplikasi 
WhatsApp. Pembelajaran dengan dukungan WhatsApp ini bisa menjadi lebih 
mudah tanpa harus tatap muka dan dibatasi waktu. 
Dalam penelitian ini akan dianalisis kemampuan komunikasi 
matematis siswa secara tulisan dari soal tes uraian, dengan materi pokok 
bangun datar segiempat dan segitiga yang diberikan melalui aplikasi 
WhatsApp. Berdasarkan hasil nilai tes uraian akan diambil masing-masing 2 
subjek kemampuan komunikasi tinggi, 2 subjek kemampuan komunikasi 
sedang dan 2 subjek kemampuan komunikasi rendah, lalu akan dianalisis 
kemampuan komunikasi matematis. Pengambilan subjek menggunakan 
purposive sampling dan hanya diambil masing-masing dua subjek dari 
kelompok tinggi, kelompok rendah dan kelompok sedang. 
Penelitian dilaksanakan di kelas VII I SMP Negeri 5 Adiwerna 





D. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 
masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah “Bagaimana deskripsi kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 
VII I pada pembelajaran daring berbantuan Whatsapp pada materi bangun 
segiempat dan segitiga SMP Negeri 5 Adiwerna kabupaten Tegal?” 
E. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya adalah 
mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII I pada 
pembelajaran daring berbantuan Whatsapp pada materi bangun Segiempat 
dan Segitiga SMP Negeri 5 Adiwerna Kabupaten Tegal. 
F. Manfaat Penelitian 
   
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 
pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
referensi pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 
khususnya mata pelajaran matematika bagi Sekolah Menengah Pertama. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Memberikan pengalaman langsung tentang pelaksanaan 




mengharuskan siswa belajar di rumah dengan pembelajaran melalui 
media WhatsApp. 
b. Bagi siswa 
Kemampuan komunikasi matematis siswa diharapkan dapat 
meningkat  dengan pembelajaran melalui media WhatsApp. 
c. Bagi Guru 
Dapat menjadi referensi dan bertukar pikir agar bisa 
menciptakan inovasi baru untuk pembelajaran disaat situasi wabah 
Virus COVID-19 yang mengharuskan siswa belajar di rumah. 
d. Bagi Sekolah 
Dapat memberikan informasi dalam rangka meningkatkan mutu 





TINJAUAN TEORI  
A. Tinjauan Teori 
1. Analisis 
AnalisisjdalamjkamusjBesarjBahasajIndonesiajPusatjBahasaj(2008
: 58), berartijPenyelidikan terhadapjperistiwa (karangan, perbuatan, dan 
sebagainya) juntuk mengetahuijkeadaan yangjsebenarnya (sebab-musabab, 
duduk perkaranya, dan sebagainya). jDalam penelitiannyajSepdiana (2016: 
30), mengemukakan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 
peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 
MenurutjPangestu (2018:9), “Analisis adalah suatu penyelidikan 
atau pemeriksaan untuk mencarijinformasi lebih mendalam, dalam suatu 
peristiwa agar informasi tersebut tampak lebih jelas.” sedangkan menurut 
Jannah (2018: 10), “Analisis merupakanjpenyelidikan terhadap suatu 
objek yang memerlukan kecakapan yang kompleks untuk mengetahui 
permasalahan dari objek tersebut”. 
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 
kajian yang dilaksanakan guna meneliti sesuatu lebih mendalam. Dalam 
penelitian ini Analisis yang dimaksudkan adalah penyelidikan kemampuan 
komunikasi matematis siswa melalui soal uraian yang diunggah (upload) 
melalui media sosial online aplikasi WhatsApp 
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2. Kemampuan Komunikasi Matematis 
Paridjo (2018:80), Mengatakan bahwa Komunikasi merupakan 
bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. 
(Lestari & Yudha, 2015), Mengatakan bahwa Kemampuan komunikasi 
matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan/ide matematis, baik 
lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami dan menerima 
gagasan/ide matematis orang lain secara cermat, analitis, kritis dan evaluatif 
untuk menerjemahkan pemahamannya. 
Menurut Baroody (Qohar, 2011:47), mengemukakan lima aspek 
komunikasi, kelima aspek itu adalah : 
a. Representasi (representing), Membuat representasi berarti membuat 
bentuk yang lain dari ide atau permasalahan, misalkan suatu bentuk 
tabel dipresentasikan ke dalam bentuk diagram atau sebaliknya. 
representasi dapat mendapatkan strategi pemecahan, Selain itu dapat 
meningkatkan fleksibelitas dalam menjawab soal matematika. 
b. Mendengar (listening), aspek mendengar merupakan salah satu aspek 
yang sangat penting dalam diskusi. Kemampuan dalam 
mendengarkan topik-topik yang sedang didiskusikan akan 
berpengaruh pada kemampuan siswa dalam memberikan pendapat 
atau komentar. siswa sebaiknya mendengar secara hati-hati manakala 
ada pertanyaan dan komentar dari temannya. 
c. Membaca (reading), proses membaca merupakan kegiatan yang 
kompleks, karena di dalamnya terkait aspek mengingat, memahami, 
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membandingkan, menganalisis, serta, mengorganisasikan apa yang 
terkandung dalam bacaan. dengan membaca seseorang bisa 
memahami ide-ide yang sudah dikemukakan orang lain lewat tulisan, 
sehingga dengan membaca ini terbentuklah satu masyarakat ilmiah 
matematis dimana antara satu anggota dengan anggota lain saling 
memberi dan menerima ide maupun gagasan matematis. 
 Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015:83), indikator kemampuan 
komunikasi matematis diantarnya: 
a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 
matematika. 
b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau 
tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. 
c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika. 
d. Mendengarkan, diskusi, dan menulis tentang matematika. 
e. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. 
f. Menyusun pertanyaan matematika yang relevan dengan situasi masalah 
g. Membuat konjektur, menyusun argument, merumuskan definisi dan 
generalisasi. 
 Penelitian ini menggunakan indikator kemampuan komunikasi 
matematis dari Ritonga (2018:18), yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Indikator kemampuan komunikasi matematis: 
1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika.  
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2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika.  
3) Kemampuan menjelaskan, ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar.  
4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari.  
5) Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan.  
 Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan komunikasi matematis merupakan suatu upaya dalam 
memahami sebuah gagasan, dimana di dalamnya memuat kemampuan 
untuk memahami dan menerima gagasan/ide dari orang lain yang 
kemudian dapat mempertajam pemahamannya. Karena pentingnya 
kemampuan komunikasi matematis tersebut, seorang pendidik 
diharapkan mampu memahami komunikasi matematis serta mengetahui 
aspek-aspek atau indikator-indikator dari komunikasi matematis, 
sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran matematika perlu dirancang 
sebaik mungkin agar tujuan mengembangkan kemampuan komunikasi 
matematis dapat tercapai. 
 Indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah indikator dari 
Ritonga (2018:18), Indikator kemampuan komunikasi matematis yang 
akan dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika. 
b. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika. 
c. Kemampuan menjelaskan, ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar 
d. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 
e. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan. 
 
3. Whatsapp 
a. Pengertian aplikasi Whatsapp 
Aplikasi WhatsApp atau yang biasa disingkat dengan WA 
adalah satu media komunikasi yang bisa di install dalam smartphone. 
aplikasi WhatsApp ini digunakan sebagai sarana komunikasi chat 
dengan saling mengirim pesan teks, gambar, video, bahkan telepon. 
aplikasi WhatsApp ini merupakan aplikasi pesan lintas platform yang 
berbeda dengan SMS (Surat Masa Singkat). aplikasi ini mempunyai 
fitur yang lengkap, cepat, mudah mengoperasikan, dan praktis hanya 
dengan menggunakan handphone. Aplikasi WhatsApp memiliki 
banyak fitur obrolan. Salah satu fitur tersebut adalah obrolan grup 
atau group chat. fitur tersebut memungkinkan pengguna WhatsApp 
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mengobrol dalam sebuah ruang obrolan yang biasa disebut sebagai 
grup. Jumlah maksimal anggota 250 pengguna. obrolan grup dalam 
layanan WhatsApp dapat dibuat tanpa syarat, dan pembuat grup 
dapat menambahkan anggota hingga mencapai batas maksimal. 
(Utomo, 2018). 
Melalui WhatsApp ini, seorang pendidik dapat berinteraksi 
dengan siswanya melalui chatting. aplikasi ini juga bisa mengirim 
gambar, video, audio, dan dokumen. Trik mengerjakan soal 
matematika berupa audiovisual, bisa dikirim dalam sebuah grup. 
Sehingga tanya jawab maupun koreksi bisa dilakukan dengan sekedar 
menggunakan chat. presensi kehadiran bisa dilakukan melalui aplikasi 
WhatsApp. pembelajaran dengan dukungan WhatsApp ini bisa 
menjadi lebih mudah tanpa harus tatap muka dan dibatasi waktu. 
artinya bukan berarti pertemuan tatap muka tidak diperlukan, akan 
tetapi pembelajaran dapat diperpanjang dan diperluas dengan aplikasi 
tersebut. keberadaan WhatsApp memiliki peranan sangat penting di 
dalam pembelajaran, karena memungkinkan adanya fokus 
pembelajaran dalam topik tertentu, dan menempatkan seseorang untuk 
saling bertanya, bertukar pikiran dan menyampaikan ide. mengajar 
dengan lebih mudah dan lebih efektif tanpa terganggu oleh cuaca. 




   
 
1) Pendidik dan siswa bisa bertanya jawab atau berdiskusi dengan 
lebih rileks tanpa harus terpusat pada pendidik seperti 
pembelajaran di kelas, yang sering menimbulkan rasa takut salah 
dan malu pada siswa.  
2) Dengan media WhatsApp, pendidik bisa berkreasi dalam 
memberikan materi maupun tugas tambahan kepada siswa.  
3) Siswa dengan mudah bisa mengirim balik hasil pekerjaan, baik 
berupa komentar langsung (chat group), gambar, video atau soft 
files lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran,. 
4) Dengan media WhatsApp, metode pembelajaran menjadi ramah 
lingkungan karena tidak lagi menggunakan hard copy 
(penggunaan kertas untuk mencetak atau menulis hasil pekerjaan 
siswa). 
5) Dengan media WhatsApp, dapat menjadi salah satu solusi 
pendidik untuk menyampaikan materi tambahan sebagai bahan 
pembelajaran di luar kelas. 
Kekurangan WhatsApp sebagai media pembelajaran adalah  
1) Pendidik dan siswa harus terhubung dengan layanan internet 
untuk mendapatkan informasi secara real times. 
2) Komunikasi menggunakan video, gambar dan file yang berukuran 
besar berpengaruh pada penggunaan data (biaya). 
3) Tanpa aturan atau kesepakatan yang jelas oleh admin (pendidik) 
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grup, komunikasi dapat keluar dari kontek pembelajaran 
(Pustikayasa, 2019). 
b. Fitur-fitur Whatsapp 
Pustikayasa, I Made (2019), aplikasi Whatsapp memiliki 
beberapa fitur seperti yang tercantum di dalam situs Whatsapp.com. 
dapat mendukung pembelajaran disaat situasi pandemi virus Covid-19 
yang mengharuskan siswa belajar di rumah dengan baik, yaitu: 
1) Pesan: pengguna dapat memanfaatkan koneksi internet untuk 
berkirim pesan kepada pengguna lain 
2) Chat Grup: pengguna dapat membuat grup yang terdiri dari 
nomor ponsel yang sudah terdaftar pada WhatsApp untuk 
memudahkan berkomunikasi antar anggota dalam grup. 
3) WhatsApp web dan desktop: pengguna dapat mengirim dan 
menerima pesan WhatsApp langsung dari browser komputer atau 
langsung pada komputer, dengan syarat WhatsApp pada ponsel 
tetap aktif. 
4) Panggilan suara dan video WhatsApp: pengguna dapat melakukan 
panggilan suara dan panggilan video (video call) di seluruh dunia 
menggunakan koneksi internet ponsel atau wi-fi. 
5) Foto dan video: pengguna dapat berbagi foto dan video diantara 
pengguna baik personal maupun dalam grup. 
6) Enkripsi End to End: sistem keamanan untuk pengguna. 
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c. Pembelajaran Melalui Whatsapp Grup 




Langkah / kegiatan 
pembelajaran 
1. Kemampuan 
menjelaskan, ide, situasi 
sehari-hari dan relasi 
matematika dengan 
gambar. siswa mampu 
membuat gambar bangun 
datar yaitu segiempat 
dan segitiga  yang 
relevan 
Pendahuluan 









yang ingin dicapai 
kepada siswa 








informasi apa yang 
diketahui, ditanyakan 
sesuai tujuan dari 
permasalahan secara 
Inti 










konsep yang akan 
dibahas (melalui  
chat atau voice 
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Langkah / kegiatan 
pembelajaran 













yang diperoleh dari soal 
serta menyelesaikan 
permasalahan secara 







B. Tahap Eksplorasi 















(melalui  chat 








atau voice note 
grup 
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Langkah / kegiatan 
pembelajaran 
hari sesuai hasil 
pertanyaan. siswa 
mampu membuat 
kesimpulan dari hasil 
penyelesaian sesuai 
dengan tujuan dari 
permasalahan secara 
lisan dan tertulis. 
whatsapp). 








(melalui  chat 
grup 
whatsapp). 










voice note, pdf, 
file word atau 
foto) 




























siswa lain agar 
terjadi diskusi 









D. Tahap Pengambilan 
Tindakan 












Langkah / kegiatan 
pembelajaran 
hari. Siswa mampu 
menjelaskan konsep 





dengan baik serta 
mampu melakukan 
perhitungan dengan 































   
 
Yensy (2020) salah satu media pembelajaran jarak jauh yang 
familiar dan sering digunakan yakni media Whatsapp. grup WhatsApp 
dipilih sebagai salah satu media pembelajaran, karena ditinjau dari sisi 
jumlah pengguna, fungsi dan cara penggunaannya. dimana pendidik 
dapat berbagi (sharing) materi pelajaran atau tugas dalam bentuk 
gambar, pdf, ppt, doc, xls, audio, video secara langsung dan meminta 
tanggapan (jawaban) dari peserta grup (peserta didik). WhatsApp juga 
merupakan aplikasi yang baik untuk pembelajaran berbasis ponsel 
pintar, seperti untuk menyelesaikan tugas-tugas dari pendidik. 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas aplikasi seluler seperti 
WhatsApp ini lebih disukai daripada diskusi di kelas. Karena melalui 
grup, apa pun yang diposting oleh pendidik atau siswa akan langsung 
dapat diakses oleh peserta grup yang sedang online.  
Hasil penelitian Syarifhidayat dan Wicaksono (2017), tentang 
pemanfaatan WhatsApp dikalangan pelajar juga menujukkan bahwa 
57% responden menyatakan dalam proses belajar dengan aplikasi 
WhatsApp sangat bermanfaat, walaupun dalam pernyataannya 
penggunaan WhatsApp tidak sepenuhnya mempengaruhi nilai belajar. 
Demikian juga Utomo dan Ubaidillah (2018) menyatakan pada 
memanfaatkan aplikasi WhatsApp dalam penerapan model 
pembelajaran berbasis masalah bahwa berdampak positif atau 
berpengaruh terhadap hasil belajar. Penggunaan grup WhatsApp ini 
membuat siswa menjadi mudah dalam mendistribusikan makalah atau 
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menerima materi serta dapat berdiskusi kelompok di luar jam 
pelajaran. 
Selain kolaborasi pembelajaran tatap muka di kelas dan 
pembelajaran melalui grup, WhatsApp juga dapat dimanfaatkan untuk 
memberi motivasi kepada siswa. Sebagaimana Legg dan Wilson 
menyimpulkan, bahwa sapaan dari seorang dosen kepada 
mahasiswanya setiap pagi melalui email, pesan SMS, atau media 
sosial terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa. dari berbagai 
hasil penelitian dapat ditentukan bahwa aplikasi WhatsApp memiliki 
dampak positif pada kesuksesan pembelajaran dan penggunaannya 
disambut secara substansial.  
Berdasarkan pernyataan diatas maka dalam situasi wabah 
Covid-19 sekarang ini aplikasi Whatsapp sangat membantu guru dan 
siswa melaksanakan proses pembelajaran secara online, sehingga 
siswa tetap memperoleh materi pelajaran meskipun harus belajar 
dirumah. dalam penelitian ini menggunakan aplikasi whatsapp  dalam 
pembelajaran secara online. 
 
4. Materi Segiempat dan Segitiga 
Materi segiempat dan segitiga ini diperoleh dari buku guru 
matematika kurikulum 2013. 
Kompetensi Inti 
1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
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2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur , disiplin, santun, 
percaya diri, peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi 
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, 
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, dan kawasan regional. 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 
sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4) Menunjukan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji 
secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 
komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang teori. 
Kompetensi Dasar 
3.11. Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis 
segiempat (persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga 
4.11.  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 
dan keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang- layang) dan segitiga. 
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B. Penelitian Terdahulu 
Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih akurat jika 
beriorentasi pada pengalaman penelitian yang serupa dengan penelitian 
tersebut. Sebagai bahan perbandingan, dalam hal ini dikemukakan hasil 
penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan kemampuan 
komunikasi matematis. 
1. Ritonga (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 
kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran 
matematika Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) subjek 
dengan pengelompokan tinggi memiliki kemampuan komunikasi 
matematis yang baik pada Indikator Komunikasi Matematis 2 
(IDK 2), dan sangat baik pada (IDK 1), (IDK 3), (IDK4) dan (IDK 
5); (2) subjek dengan pengelompokan sedang memiliki 
kemampuan komunikasi yang baik pada (IDK 2), (IDK 3) dan 
sangat baik pada (IDK 1), (IDK 4), (IDK 5); (3) subjek dengan 
pengelompokan rendah memiliki kemampuan komunikasi yang 
baik pada (IDK 1) dan tidak baik pada (IDK 2), (IDK 3), (IDK 4), 
(IDK 5). 
2. Khadijah, Maya, & Setiawan (2018), dalam penelitiannya yang 
berjudul “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 
SMP Pada Materi Statistika”. Penelitian dilakukan dengan subjek 
penelitiannya 22 siswa SMP kelas VIII di Cidaun. Soal tes yang 
diberikan berupa 5 soal uraian. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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kemampuan komunikasi matematis secara hasil keseluruhan 
tergolong sedang dan terdapat satu indikator yang masuk kriteria 
baik sekali yaitu untuk indikator menyajikan kembali suatu 
informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat. dan terdapat 
empat indikator yang masuk kriteria baik yaitu indikator 
menuliskan ide atau langkah penyelesaian persoalan dengan jelas 
dan tepat (Baik); indikator menyajikan kembali suatu informasi 
menggunakan diagram batang dan menuliskan ide atau langkah 
penyelesaian persoalan dengan jelas dan tepat (Baik); indikator 
menyatakan atau menjelaskan model matematika bentuk gambar 
ke dalam bahasa biasa (Baik) dan indikator menuliskan apa yang 
diketahui dan ditanyakan menggunakan rumus matematika (Baik). 
Dan dapat dilihat rata-rata skor keseluruhan soal dari semua siswa 
termasuk kedalam kriteria baik. 
3. Wijayanto, Fajriah, & Anita (2018) dalam penelitiannya yang 
berjudul “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 
SMP Pada Materi Segitiga Dan Segiempat”. Dengan sampel 
penelitian adalah 5 orang siswa kelas VII yang diambil secara 
acak di salah satu SMP di kota Cimahi. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun 
instrumen yang digunakan adalah soal tes kemampuan 
komunikasi matematis berupa 5 butir soal berbentuk essay. 
Adapun hasil tes yang telah dilakukan pada beberapa soal 
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kemampuan komunikasi matematis masih menunjukkan hasil 
dibawah rata-rata. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 
kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong 
rendah. 
 Dari beberapa penelitian sebelumnya menganalisis kemampuan 
komunikasi matematis yang pembelajarannya dengan tatap muka. 
Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis 
kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya 
menggunakan daring berbantu Whatsapp. 
 Sejak pandemic covid-19, pemerintah menganjurkan belajar 
mandiri dari rumah melalui pembelajaran daring. Namun dalam 
proses pembelajaran berlangsung diduga kurang efektif, terbukti 
dengan kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, Sehingga siswa 
mengalami kesulitan untuk mengungkapkan informasi apa yang 
diketahui, ditanyakan sesuai tujuan dari permasalahan. Siswa juga 
kurang dapat mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan 
sehari-hari sesuai pertanyaan. Tentu ini menjadi salah satu hal yang 
perlu di evaluasi dalam pendidikan. 
Alasan penggunaan media WhatsAp karena, siswa mudah mengakses 
dan menggunakannya. melalui WhatsApp ini, seorang pendidik dapat 
berinteraksi dengan siswanya melalui chatting. aplikasi ini juga bisa 
mengirim gambar, video, audio, dan dokumen. Trik mengerjakan 







A. Pendekatan dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 
deksriptif. Menurut Moleong (2017: 6), mengemukakan bahwa 
penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 
secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
Penelitian kualitiatif  lebih menekankan analisisnya pada 
proses penyimpulan serta analisis terhadap dinamika hubungan antar 
fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. hal ini bukan berarti 
penelitian kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data 
kuantitatif. Akan tetapi, penekanannya tidak pada pengujian hipotesis 
melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara 






2. Desain Penelitian 
Siswa melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan 
daring berbantu whatsapp yang diajar oleh guru mata pelajaran 
matematika. Selanjutnya peneliti akan menganalisis kemampuan 
komunikasi matematis. Untuk mendapatkan data penelitian, diawali 
dengan memberikan tes kemampuan komunikasi matematis kepada 
siswa kelas VII I. setelah dilakukan tes, peneliti menentukan subjek 
penelitian sebanyak 6 subjek secara purposive sampling yang akan di 
analisis tes kemampuan komunikasi matematis tulisannya melalui 
jawaban siswa, selanjutnya melakukan wawancara untuk menganalisis 
kemampuan komunikasi matematisnya. dari masing- masing subjek, 
peneliti dapat memberikan kesimpulan siswa dapat memenuhi berapa 
indikator dari setiap indikator dengan kemampuan komunikasi tinggi, 
kemampuan komunikasi matematis sedang, dan kemampuan 
komunikasi matematis rendah. 
 Dalam penelitian ini hal yang akan dijelaskan secara deskriptif 
adalah kemampuan komunikasi matematis siswa, dari hasil jawaban atas 
permasalahan soal uraian dari materi bangun segiempat dan segitiga yang 














Dengan demikian desain pendekatan kualitatif deskriptif ini dapat 





















Gambar 3. 1 Desain pendekatan kualitatif deskriptif  kemampuan komunikasi matematis. 
Keterangan garis: 
    = Menghasilkan  
    = Tinjauan 





B. Prosedur Penelitian 
Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan 
prosedur penelitian. Adapun tahap pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 
1. Tahapan pra lapangan 
Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti 
dalam tahapan ini, ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 
dipahami, yaitu etika penelitian di lapangan. Menurut Moleong, 
Lexy J. (2017:127-136), kegiatan dan pertimbangan tersebut 
diuraikan sebagai berikut:  
a. Menyusun rancangan penelitian 
Pada tahap ini, peneliti menyusun proposal penelitian. 
b. Memilih lapangan 
Pada tahap ini, peneliti memilih sekolah yang akan dijadikan 
sebagai tempat penelitian yaitu di SMP Negeri 5 Adiwerna 
kabupaten Tegal. 
c. Mengurus perizinan 
Pada tahap ini, peneliti mengajukan surat perizinan penelitian ke 
SMP Negeri 5  Adiwerna Tegal 
d. Menilai lapangan 
Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi awal di SMP Negeri 
5 Adiwerna Tegal dan peneliti melakukan wawancara dengan 





e. Memilih dan memanfaatkan informan 
Pada tahap ini, peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 
f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 
Pada tahap ini, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa tes 
kemampuan kemampuan komunikasi matematis pada materi 
Bangun Segiempat dan Segitiga, dan pedoman wawancara. 
g. Persoalan etika penelitian 
Dalam melakukan penelitian, peneliti menerapkan etika penelitian. 
2. Tahapan pekerjaan lapangan 
Menurut Moleong, Lexy J. (2017:137-147), uraian tahap 
pekerjaan lapangan atau dalam hal ini di sekolah dibagi atas tiga tahap 
yaitu:  
a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 
Pada tahap ini, peneliti memahami letak sekolah yang akan 
dijadikan sebagai tempat penelitian dan peneliti mempersiapkan 
segala kebutuhan yang diperlukan untuk penelitian. 
b. Memasuki lapangan 
Pada tahap ini, peneliti memberikan soal tes uraian kemampuan 
komunikasi matematis materi pokok Bangun Segiempat dan Segitiga 
kepada siswa kelas VII I. kemudian peneliti menentukan subjek 
penelitian, pada penelitian ini mengambil 6 subjek yang terdiri 
dari: 2 subjek dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi, 




2 subjek dengan kemampuan komunikasi matematis rendah. 
dilihat dari nilai tes uraian kemampuan komunikasi matematis 
siswa. kemudian peneliti melakukan wawancara untuk 
mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa. Setelah 
itu, peneliti mengkaji hasil jawaban tes kemampuan komunikasi 
matematis dan hasil wawancara. 
c. Berperan serta mengumpulkan data 
Pada tahap ini, peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan 
data. 
3. Tahapan analisis data 
Setelah data didapat maka data perlu dianalisis sesuai tujuan 
dari penelitian. Menurut Moleong, Lexy J. (2017:148-152) uraian 
tahapan analisis data antara lain: 
a. Pemrosesan data 
Peneliti melakukan pemrosesan data terlebih dahulu, pemrosesan 
data dengan menggunakan instrumen tes, dibantu dengan 
wawancara. Tes yang digunakan dalam penelitian berupa soal tes 
bentuk uraian, dimana instrumen tes dan pedoman wawancara 
dibuat berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis. 
b. Kategorisasi 
Pada tahap ini, peneliti melakukan pengelompokkan data yang 
meliputi data hasil tes kemampuan komunikasi matematis, dan 




c. Penafsiran data 
Pada tahap akhir, peniliti akan menganalisis data dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif selanjutnya menyusun laporan 
penelitian berdasarkan lembar jawaban siswa, pedoman 
wawancara dan skript dari hasil wawancara. Selain itu, ada juga 
foto dan beberapa dokumen tambahan yang dibutuhkan. hasil 
penelitian ini adalah deskriptif kemampuan komunikasi 
matematis siswa dalam pembelajarannya menggunakan daring 
berbantu Whatsapp. 
 
C. Sumber Data 
Berdasarkan sumber dimana data didapatkan maka data dibedakan 
menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data primer 
Data primer atau data utama adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data dan dikumpulkan dari objek 
penelitian (Sugiyono, 2015: 308). Sumber data primer dalam penelitian 
ini adalah data hasil tes kemampuan komunikasi matematis tulisan, dan 
data hasil wawancara terhadap subjek penelitian. 
2. Data sekunder 
Data sekunder atau tambahan adalah sumber yang tidak 




dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2015:309). Data sekunder dalam 
penelitian ini adalah data tambahan yang berasal dari buku atau 
kepustakaan, arsip-arsip dan foto yang berasal dari sekolah. 
Menurut Sugiyono (2015:297), dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation 
atau situasi sosial yang terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas yang 
berinteraksi secara sinergis. Untuk tempat penelitian adalah di SMP 
Negeri 5 Adiwerna kabupaten Tegal, pelaku adalah siswa kelas VII I 
SMP Negeri 5 Adiwerna kabupaten Tegal. aktivitas adalah kegiatan 
penyampaian soal uraian melalui aplikasi  whatsapp yang didalamnya 
terhubung dengan siswa kelas VII I SMP Negeri 5 Adiwerna kabupaten 
Tegal. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, 
tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam 
penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2015:300). 
D. Wujud Data 
Wujud data dalam penelitian ini adalah daftar nama siswa kelas VII 
I SMP Negeri 5 Adiwerna kabupaten Tegal, soal tes uraian kemampuan 
komunikasi matematis, lembar jawab siswa, skript hasil wawancara. Selain 





E. Identifikasi Data 
Identifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih 
subjek penelitian yaitu siswa kelas VII I SMP Negeri 5 Adiwerna 
kabupaten Tegal. Penentuan subjek penelitian menggunakan sampel 
bertujuan (Purposive sample). Menurut Moleong (2017: 224), sampel 
bertujuan dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan 
sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan 
bangunannya. subjek penelitian yang akan diambil masing- masing 2 
subjek siswa berdasarkan nilai hasil tes dari tiap tingkatan yang akan 
dideskripsikan kemampuan komunikasi matematis. pengambilan subjek 
berdasarkan rumus rata- rata dijumlahkan dengan standar deviasi dan 
hanya diambil masing-masing dua subjek yang memiliki nilai maksimal 
untuk kelompok tinggi, nilai minimal untuk kelompok rendah dan nilai 
tengah untuk kelompok sedang karena untuk mendapatkan jawaban yang 
signifikan dari tiap kelompok. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data 
penelitian. Dalam suatu proses penelitian selalu terjadi proses 
pengumpulan data. teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 





Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :  
1. Tes   
Tes adalah suatu prosedur yang sistematis, artinya penyusunan 
item-item tes dilakukan menurut metode dan aturan tertentu (Susongko, 
2017:36). Tes digunakan sebagai upaya untuk memperoleh data primer 
tentang jenis kesalahan konsep matematika siswa pada materi luas 
segiempat dan segitiga. Teknik tes dalam penelitian ini digunakan 
untuk memperoleh data nilai kemampuan komunikasi matematis. 
Instrumen tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tes 
kemampuan komunikasi matematis berbentuk uraian. 
2. Wawancara 
Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan 
informasi mengenai proses pembelajaran matematika selama Pandemi 
Covid-19 dan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII I 
SMP Negeri 5 Adiwerna. Pada penelitian ini wawancara atau interview 
yang dilakukan merupakan interview bebas. wawancara dilakukan pada 
siswa yang mewakili siswa lainnya setelah memberikan tes tertulis 
untuk memastikan hal-hal yang menyebabkan siswa mengalami 
kesalahan dalam menyelesaikan soal. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 




prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 
2013:274). 
Dokumentasi digunakan sebagai penunjang dan pelengkap data 
dari data primer. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berbentuk 
gambar atau catatan lain yang berkaitan dengan penelitian. 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk 
mengolah dan menganalisis data penelitian. Dalam penelitian ini, teknik 
analisis data yang digunakan yaitu : 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Menurut Sugiyono (2015: 338), mereduksi data berarti 
merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, mencari tema dan polanya. data yang diperoleh dari 
lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan analisis 
data melalui reduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memilih 
hal-hal yang penting. dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
untuk mengumpulkan data selanjutnya. 
Reduksi data dalam penelitian ini yaitu mengelompokkan siswa 
yang memiliki kemampuan komunikasi matematis tinggi, kemampuan 
komunikasi matematis sedang, dan komunikasi matematis rendah. 




sampling yaitu mengambil subjek dengan pertimbangan tertentu. Akan 
dipilih masing- masing 2 subjek dari tiap tingkatan yang diambil 
berdasarkan nilai maksimal untuk kelompok tinggi, nilai tengah untuk 
kelompok sedang dan nilai minimal untuk kelompok rendah karena 
untuk mengetahui karakteristik yang signifikan dari tiap kelompok. 
Menurut Arikunto (2016:299), Untuk menentukan kelompok tinggi, 
sedang, rendah maka peneliti menggunakan nilai rata-rata dan standar 
deviasi nilai tes uraian. Langkah-langkah mengelompokan siswa 
kedalam 3 kelompok sebagai berikut: 
1. Menjumlahkan nilai tes kemampuan komunikasi matematis 
seluruh siswa sesuai dengan kriteria skor yang sudah ditentukan. 
2. Mencari rata-rata/mean dan simpangan baku/standar deviasi. 
Rata-rata nilai siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 






 ̅   = Nilai rata-rata siswa 
  = Skor siswa 
∑  = Jumlah skor siswa 
N = Banyaknya siswa 
Sedangkan untuk mencari standar deviasi dihitung menggunakan 











   
Keterangan : 
 
SD = Standar deviasi 
 
x    = Skor siswa 
 x
2
  = Kuadrat setiap skor 




  = Jumlah skor kuadrat siswa 
(∑x)
2
 = Kuadrat jumlah semua skor 
N      = Banyaknya siswa 
 
Tabel 3. 1 Kriteria batas kelompok subjek penelitian 
Batas Kelompok 
x ≥  ̅+ SD Tinggi 
 ̅- SD < x <  ̅+ SD Sedang 
x ≤  ̅– SD Rendah 
Kemudian akan di analisis berdasarkan jawaban tes dan hasil 
wawancara sesuai indikator kemampuan komunikasi matematis. 
2. Penyajian data (Data Display) 
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
terjadi. Menurut Sugiyono (2015:341), melalui penyajian data maka data 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin 




didapat dari hasil reduksi data berupa uraian singkat yaitu hasil deskripsi 
kemampuan komunikasi matematis sehingga mempermudah peneliti 
dalam melanjutkan langkah verification. 
3. Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 
Menurut Sugiyono (2015:345), Kesimpulan dalam penelitian 
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan 
selanjutnya saat peneliti kembali mengumpulkan data, dalam hal ini 
peneliti melakukan observasi secara klasikal untuk memperkuat data. 
H. Teknik Penyajian Hasil Analisis 
Menurut Miles dan Huberman (Sukismo, 2015:68), ada batasan 
dalam penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian yang lebih baik 
merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. 
Data atau informasi kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks 
yang disajikan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa 
kata- kata, tabel, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini 
penyajian hasil analisis dari observasi dan tes disajikan dalam bentuk teks 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Untuk mendapatkan data diawali dengan memberikan tes 
kemampuan komunikasi matematis kepada 31 siswa kelas VII I. Tes 
kemampuan komunikasi matematis siswa dilaksanakan dalam waktu 80 
menit yang hanya diikuti oleh 24 siswa secara individu. Karena tes 
dilakukan secara daring melui media Whatsapp masih banyak siswa yang 
tidak mengikuti tes kemampuan komunikasi matematis. Alasan siswa 
tidak mengikuti, dikarenakan kondisi siswa ada yang tidak mempunyai 
handphone, ada juga yang disebabkan karena tidak mempunyai  kuota 
yang muncukupi, serta sinyal yang sulit dijangkau. Sebelum tes 
dilaksanakan, siswa diminta untuk mencermati petunjuk dalam pengerjaan 
soal yang ada di bagian atas soal. 
Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 
telah dilakukan secara daring melui media Whatsapp di SMP Negeri 5 
Adiwerna Kabupaten Tegal siswa kelas VII I pada materi bangun datar 
Segiempat dan Segitiga tahun pelajaran 2020/2021 telah diperoleh terdapat 
siswa yang menempati masing-masing kategori kemampuan komunikasi 
matematis tinggi sebanyak 4 siswa , siswa yang memiliki kemampuan 
komunikasi matematis sedang sebanyak 16 dan siswa yang memiliki 




tes, peneliti menentukan subjek penelitian sebanyak 6 subjek secara 
purposive sampling yang akan dianalisis tes kemampuan komunikasi 
matematis tulisnya melalui jawaban siswa, selanjutnya melakukan 
wawancara. 
Tabel 4. 1 Hasil tes kemampuan komunikasi matematis 
No Kategori Jumlah siswa 
1 Tinggi (T) 4 
2 Sedang (S) 16 
3 Rendah (R) 4 
 Total  24 
 
Setelah mengetahui kemampuan siswa, peneliti menentukan subjek 
penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subjek 
dengan pertimbangan tertentu, alasan pemilihan subjek tersebut karena 
untuk menunjukan karakteristik yang signifikan dari tiap kelompok. 
Dipilih sebanyak 2 subjek dari masing-masing kategori, yaitu 2 subjek 
dengan kemampuan tinggi diambil dari nilai tertinggi, 2 subjek dengan 
kemampuan sedang diambil dari nilai median dan 2 subjek dengan 
kemampuan rendah diambil dari nilai terendah. Berdasarkan hasil kategori 






Tabel 4. 2 Daftar Nama Subjek Penelitian 
Nama 
Subjek 
Kode Nama Pengelompokan 
Kemampuan 
Kode Subjek 
AWF I-03 Tinggi T-1 
LNA I-15 Tinggi T-2 
HA I-11 Sedang S-1 
AAA I-06 Sedang S-2 
IR I-14 Rendah R-1 
IA I-13 Rendah R-2 
Subjek penelitian yang sudah ditentukan akan dianalisis 
kemampuan komunikasi matematis tulisnya dari hasil jawaban tes dan dari 
hasil wawancara. Indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu 
sebagai berikut: 
Tabel 4. 3 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 
No Indikator Keterangan 
1 Kemampuan menghubungkan benda nyata ke 
dalam ide-ide matematika 
Indikator ke 1 
2 Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 
dengan simbol-simbol matematika dalam 
menyajikan ide-ide matematika 
Indikator ke 2 
3 Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-
hari dan relasi matematika dengan gambar 
Indikator ke 3 
4 Kemampuan memahami dan 
mengevaluasi ide-ide matematik dalam 
menyelesaikan Permasalahan sehari-Hari 
Indikator ke 4 
5 Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai hasil 
pertanyaan 





Berdasarkan tabel diatas untuk indikator kemampuan 
menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika ditulis dengan 
indikator ke 1, indikator kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 
dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika 
ditulis indikator ke 2, indikator kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar ditulis dengan indikator 
ke 3, indikator kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 
matematik dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari ditulis dengan 
indikator ke 4, dan indikator kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan ditulis dengan 
indikator 5. 
Selanjutnya akan disajikan deskripsi hasil tes kemampuan 
komunikasi matematis siswa. 
1. Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
a. Subjek T-1 (I-03) 
1) Nomor 1 
  Dari soal “Pak Akbar memiliki sebidang tanah kosong 
berbentuk  persegipanjang yang terletak  di belakang  rumahnya. 
Jika keliling dari sebidang tanah tersebut adalah 100 m dan 
lebarnya sebesar 20 m,  tentukanlah panjang dan luas tanah Pak 
Akbar serta ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar!” 










Gambar 4. 1Hasil TKKM Subjek T-1 Nomor 1 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan  komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata dalam 
ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T-
1 dapat menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap 
pada permasalahan soal nomor 1 dan mampu menuliskan 
informasi yang ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 
1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 
dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
 Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T-1 




menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal 
nomor 1. Subjek T-1 juga dapat menuliskan simbol-simbol 
matematika dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari 
dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menggambarkan bangun yang sesuai disertai dengan 
keterangan ukuran pada permasalahan bangun datar 
persegipanjang dengan lebar 20 m. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-
ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-
hari). 
Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan rumus untuk mencari panjang dan luas 
persegipanjang. Subjek T-1 juga menuliskan jawaban dengan 
langkah-langkah yang benar dan perhitungan yang benar dan 
lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 





e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan) 
 Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan kesimpulan jawaban dengan benar dari 
permasalahan yaitu menuliskan hasil  dari panjang 
persegipanjang adalah 30 m dan luasnya 600 m
2. 
Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 5 
secara tertulis. 
2) Nomor 2 
Berdasarkan soal “Sebidang sawah berbentuk persegi. Di 
sekeliling sawah itu ditanami pohon jati dengan jarak antar pohon 
4 m. Panjang sisi sawah itu adalah 65 m. Ilustrasikan kondisi 
tersebut dalam bentuk gambar bangun datar dan Berapakah banyak 








Gambar 4. 2 Hasil TKKM Subjek T-1 Nomor 2 




kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 2 dan mampu menuliskan informasi 
yang ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 
dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T-1  
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 2. 
Subjek T-1 dapat menuliskan simbol-simbol matematika dalam 
menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal tersebut. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi 
indikator 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari 
dan relasi matematika dengan maupun gambar). 
Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T-1 




keterangan ukuran pada permasalahan bangun datar persegi 
dengan sisi = 65 m, keliling 260 m, dan jarak antar pohon 4 
meter. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-  
ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari 
secara tertulis) 
Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan rumus untuk mencari keliling persegi dan 
banyak pohon jati yang dibutuhkan. Subjek T-1 juga 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar dan 
perhitungan yang benar dan lengkap. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan). 
Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan kesimpulan jawaban dengan benar dari 
permasalahan yaitu menuliskan hasil bahwa banyak pohon jati 
yang dibutuhkan adalah 65 buah pohon. Maka dapat 






3) Nomor 3 
Berdasarkan soal “Sebuah Hasduk pramuka berbentuk 
segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm dan 
panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi Hasduk pramuka tersebut 
9 cm, Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar dan tentukan 







Gambar 4. 3 Hasil TKKM Subjek T-1 Nomor 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis. 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata dalam 
ide-ide matematika). 
  Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 3 dan mampu menuliskan informasi 
yang ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat disimpulkan 




b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 
dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika). 
Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
tidak menggunakan simbol-simbol matematika dalam 
menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal 
nomor 3. Subjek T-1 juga dapat menuliskan simbol simbol 
matematika dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari 
dan relasi matematika dengan maupun gambar) 
Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menggambarkan bangun yang sesuai disertai dengan 
keterangan ukuran pada permasalahan bangun datar segitiga 
samakaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm,  panjang sisi 
lainnya 30 cm dan tinggi 9 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-
ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T-1 




segitiga sama kaki. Subjek T-1 juga menuliskan jawaban dengan 
langkah-langkah yang benar dan perhitungan yang benar dan 
lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan kesimpulan jawaban dengan benar dari 
permasalahan yaitu menuliskan hasil bahwa keliling hasduk 
pramuka 54 cm dan Luasnya 135 cm. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 5. 
4) Nomor 4 
Berdasarkan soal “Sebuah empang berbentuk segitiga sama 
sisi dengan panjang sisinya 12 m. Empang tersebut akan dikelilingi 
pagar bambu. Untuk 1    pagar, membutuhkan 5 bambu. Berapa 
banyaknya bambu yang dibutuhkan ... serta Ilustrasikan dalam 









Gambar 4. 4 Hasil TKKM Subjek T-1 Nomor 4 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a)  Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal tersebut. Subjek T-1 juga dapat menuliskan 
informasi yang ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 
1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 
dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika). 
Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menggunakan simbol-simbol matematika dalam 




Subjek T-1 juga dapat menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari 
dan relasi matematika secara tertulis maupun gambar) 
Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menggambarkan bangun yang sesuai disertai dengan 
keterangan ukuran pada permasalahan bangun datar segitiga 
samasisi. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi indikator ke 3 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-
ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-
hari). 
Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan rumus untuk mencari keliling segitiga 
samasisi dan banyaknya bambu yang dibutuhkan. Subjek T-1 
juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
dan perhitungan yang benar pada proses perhitungan. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek T- 1 mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan 




Berdasarkan  gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T-
1 dapat menuliskan kesimpulan jawaban dari permasalahan 
banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 180 buah bambu. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi 
indikator ke 5. 
5) Nomor 5 
Berdasarkan soal “sebuah lantai  gazebo berbentuk belah 
ketupat dengan panjang diagonalnya 16 m dan 10 m. Lantai 
tersebut  akan dipasang ubin berbentuk  persegi berukuran 20 x 20 
cm . tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup 
lantai serta ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar!” 







Gambar 4. 5 Hasil TKKM Subjek T-1 Nomor 5 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 




a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata dalam 
ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap pada 
permasalahan soal tersebut. T-1 juga ti menuliskan informasi 
yang ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 tidak mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 
dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui subjek T-1 dapat 
menuliskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi indikator ke 2  secara tertulis. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-
hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menggambarkan bangun yang sesuai disertai dengan 
keterangan ukuran pada permasalahan luas bangun datar 
belahketupat dan luas persegi. Maka dapat disimpulkan bahwa 




d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-
ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-
hari) 
 Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa subjek T-
1 dapat menuliskan rumus mencari luas belahketupat dan luas 
persegi. Subjek T-1 juga menuliskan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar dan perhitungan yang benar. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 
4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan). 
Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa subjek T-1 
dapat menuliskan kesimpulan jawaban dari permasalahan 
mencari bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 5. 
banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai gazebo 
adalah 2000 ubin. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi indikator ke 5 .  
b. Subjek T-2 (I-15) 
1) Nomor 1 
  Dari soal “Pak Akbar memiliki sebidang tanah kosong 
berbentuk  persegipanjang yang terletak  di belakang  
rumahnya. Jika keliling dari sebidang tanah tersebut adalah 




luas tanah Pak Akbar serta ilustrasikan dalam bentuk gambar 








Gambar 4. 6 Hasil TKKM Subjek T-2 Nomor 1 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda 
nyata dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 1 dan 
mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi indikator ke 1. 




hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
pada soal nomor 1. Subjek T-2 juga dapat menuliskan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2 . 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-
hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar persegipanjang dengan keliling 100 meter dan 
lebar 20 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi indikator ke 3 dengan. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 





Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan rumus untuk mencari panjang  
luas tanah yang berbentuk persegipanjng. Subjek T-2 juga 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
dan perhitungan yang benar dan lengkap. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan kesimpulan jawaban dengan 
benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil  dari 
panjang persegi panjang adalah 30 m dan luasnya 600 m
2. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
2) Nomor 2 
Berdasarkan soal “Sebidang sawah berbentuk persegi. Di 
sekeliling sawah itu ditanami pohon jati dengan jarak antar 
pohon 4 m. Panjang sisi sawah itu adalah 65 m. Ilustrasikan 




Berapakah banyak pohon jati yang dibutuhkan?” didapatkan 
hasil tes tulis sebagai berikut. 
Gambar 4. 7 Hasil TKKM Subjek T-2 Nomor 2 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a. Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda 
nyata dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa subjek 
T-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui dengan 
lengkap pada permasalahan soal nomor 2 dan mampu 
menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator 1. 
b. Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa 




menyajikan ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
pada soal nomor 2. Subjek T-2 dapat menuliskan simbol-
simbol matematika dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 mampu memenuhi indikator 2 secara tertulis. 
c. Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-
hari dan relasi matematika dengan gambar). 
Berdasarkan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar persegi dengan sisi = 65 m, keliling 260 m.. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d. Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan 
mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan 
permasalahan sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan rumus untuk mencari keliling 




2 juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar dan lengkap. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 4. 
e. Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan). 
Berdasarkan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan kesimpulan jawaban dengan 
benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil bahwa 
banyak pohon jati yang dibutuhkan adalah 65 buah pohon 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
3) Nomor 3 
Berdasarkan soal “Sebuah Hasduk pramuka berbentuk 
segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm dan 
panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi Hasduk pramuka 
tersebut 9 cm, Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar 






Gambar 4. 8 Hasil TKKM Subjek T-2 Nomor 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis. 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda 
nyata dalam ide-ide matematika). 
Berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 3 dan 
mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-





Berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 tidak menggunakan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
pada soal nomor 3. Subjek T-2 juga dapat menuliskan 
simbol simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-
hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar segitiga samakaki dengan panjang sisi yang 
sama 12 cm,  panjang sisi lainnya 30 cm dan tinggi 9 cm. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa 




dan luas segitiga sama kaki. Subjek T-2 juga menuliskan 
jawaban dengan langkah-langkah yang benar dan 
perhitungan yang benar dan lengkap. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 4 . 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan kesimpulan jawaban dengan 
benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil bahwa 
keliling hasduk pramuka 54 cm dan Luasnya 135 cm. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
4) Nomor 4 
Berdasarkan soal “Sebuah empang berbentuk segitiga sama 
sisi dengan panjang sisinya 12 m. Empang tersebut akan 
dikelilingi pagar bambu. Untuk 1    pagar, membutuhkan 5 
bambu. Berapa banyaknya bambu yang dibutuhkan ... serta 
Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar!” didapatkan 





Gambar 4. 9 Hasil TKKM Subjek T-2 Nomor 4 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal tersebut. Subjek T-
2 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan dari 
soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa 
sehari-hari dengan simbol matematika dalam 
menyajikan ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 tidak menggunakan simbol-simbol matematika 
dengan menuliskan informasi yang diketahui dan 




simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-
hari dan relasi dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar segitiga samasisi. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator ke 3 secara 
tertulis. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
 
Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan rumus untuk mencari 
keliling segitiga samasisi dan banyaknya bambu yang 
dibutuhkan. Subjek T-2 juga menuliskan jawaban dengan 
langkah-langkah yang benar dan perhitungan yang benar 
pada proses perhitungan. Maka dapat disimpulkan bahwa 




e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan 
kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 
dengan pertanyaan). 
Pada gambar 4.9 dapat diketahui bahwa subjek T-
2 dapat menuliskan kesimpulan jawaban dari 
permasalahan banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 
jadi banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 180 buah 
bambu. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi indikator ke 5. 
5) Nomor 5 
Berdasarkan soal “sebuah lantai  gazebo berbentuk belah 
ketupat dengan panjang diagonalnya 16 m dan 10 m. Lantai 
tersebut  akan dipasang ubin berbentuk  persegi berukuran 20 x 
20 cm . tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk 
menutup lantai serta ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun 




Gambar 4. 10 Hasil TKKM Subjek T-2 Nomor 5 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda 
nyata dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.10 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal tersebut. T-2 juga 
menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-





Berdasarkan gambar 4.10 dapat diketahui subjek T-
2 dapat menuliskan simbol-simbol matematika dalam 
menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.10 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan luas 
bangun datar belahketupat dan luas persegi. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.10 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan rumus mencari luas 
belahketupat dan luas persegi. Subjek T-2 juga 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
dan perhitungan yang benar. Maka dapat disimpulkan 





e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan 
kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 
dengan pertanyaan). 
Berdasarkan gambar 4.10 dapat diketahui bahwa 
subjek T-2 dapat menuliskan kesimpulan jawaban dari 
permasalahan mencari bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator ke 5. banyaknya ubin yang diperlukan 
untuk menutup lantai gazebo adalah 2000 ubin. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 5. 
c) Subjek S-1 (I-11) 
1) Nomor 1 
Berdasarkan soal “Pak Akbar memiliki sebidang tanah 
kosong berbentuk persegipanjang yang terletak  di belakang  
rumahnya. Jika keliling dari sebidang tanah tersebut adalah 
100 m dan lebarnya sebesar 20m,  tentukanlah panjang dan 
luas tanah Pak Akbar serta ilustrasikan dalam bentuk gambar 





Gambar 4. 11 Hasil TKKM Subjek S-1 Nomor 1 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 1 dan 
mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-





Berdasarkan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menggunakan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
pada soal nomor 1. Subjek S-1 juga dapat menuliskan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-
hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 tidak menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menuliskan rumus untuk mencari keliling 
dan luas persegipanjang. Subjek S-1 juga menuliskan 
jawaban dengan  langkah-langkah yang benar meskipun 




disimpulkan bahwa subjek S-1 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 kurang tepat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil  
dari panjang persegipanjang adalah 30 m dan luasnya 600 
m
2
. subjek S-1 kurang tepat menuliskan kesimpulan untuk  
luasnya 6000 m
2
. kesimpulan jawaban Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 5. 
2) Nomor 2 
Berdasarkan soal “Sebidang sawah berbentuk persegi. Di 
sekeliling sawah itu ditanami pohon jati dengan jarak antar 
pohon 4 m. Panjang sisi sawah itu adalah 65 m. Ilustrasikan 
kondisi tersebut dalam bentuk gambar bangun datar dan 
Berapakah banyak pohon jati yang dibutuhkan?” didapatkan 




Gambar 4. 12 Hasil TKKM Subjek S-1 Nomor 2 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.12 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 2 dan 
mampu menuliskan informasi yang ditanyakan meskipun 
kurang lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.12 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menggunakan simbol-simbol matematika 




pada soal nomor 2. Subjek S-1 juga dapat menuliskan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-
hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.12 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar persegi dengan sisi = 65 m dan keliling 260 
m. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.12 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menuliskan rumus untuk mencari keliling 
persegi dan banyak pohon jati yang dibutuhkan. Subjek S-
1 juga menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar meskipun ada kesalahan ketika menuliskan hasil 
akhir. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 




e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.12 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil 
banyak pohon jati yang dibutuhkan adalah 65 buah pohon. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
3) Nomor 3 
Berdasarkan soal “Sebuah Hasduk pramuka berbentuk 
segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm dan 
panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi Hasduk pramuka 
tersebut 9 cm, Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar 





Gambar 4. 13 Hasil TKKM Subjek S-1 Nomor 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.13 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 3 dan 
mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.13 dapat diketahui bahwa 




dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
pada soal nomor 3. Subjek S-1 juga dapat menuliskan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.13 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar segitiga samakaki dengan panjang sisi yang 
sama 12 cm,  panjang sisi lainnya 30 cm dan tinggi 9 cm. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.13 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menuliskan rumus untuk mencari keliling 
dan luas segitiga sama kaki. Subjek S-1 juga menuliskan 
jawaban dengan langkah-langkah  yang benar meskipun 




disimpulkan bahwa subjek S-1 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.13 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 tidak menuliskan kesimpulan jawaban dengan 
benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 tidak mampu memenuhi indikator ke 5. 
4) Nomor 4 
Berdasarkan soal “Sebuah empang berbentuk segitiga sama 
sisi dengan panjang sisinya 12 m. Empang tersebut akan 
dikelilingi pagar bambu. Untuk 1    pagar, membutuhkan 5 
bambu. Berapa banyaknya bambu yang dibutuhkan ... serta 
Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar!” didapatkan 





Gambar 4. 14 Hasil TKKM Subjek S-1 nomor 4 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika 
Berdasarkan gambar 4.14 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal tersebut. Subjek S-
1 juga dapat menuliskan infromasi yang ditanyakan dari 
soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.14 dapat diketahui bahwa 




dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
dalam soal. Subjek S-1 juga dapat menuliskan simbol-
simbol matematika dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.14 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar segitiga samasisi meskipun satuannya tidak 
dituliskan. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari). 
Berdasarkan gambar 4.14 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 kurang dapat menuliskan rumus untuk mencari 
keliling segitiga samasisi dan banyaknya bambu yang 
dibutuhkan. Subjek S-1 juga menuliskan jawaban dengan 
langkah-langkah yang kurang benar dan proses perhitungan 
dan kurang lengkap subjek S-1 kurang tepat menuliskan 




seharusnya 36 m tapi subjek S-1 menuliskan 38 m. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 kurang mampu 
memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan 
kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 
dengan pertanyaan). 
Berdasarkan gambar 4.14 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 kurang dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dari permasalahan mencari banyaknya bambu yang 
dibutuhkan adalah 180 buah bambu.tetapi menuliskan 
kesimpulan jawaban dari permasalahan adalah 190 buah 
bambu.  Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
5) Nomor 5 
Berdasarkan soal “sebuah lantai  gazebo berbentuk belah 
ketupat dengan panjang diagonalnya 16 m dan 10m. Lantai 
tersebut  akan dipasang ubin berbentuk  persegi berukuran 20 x 
20 cm . tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk 
menutup lantai serta ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun 





Gambar 4. 15 Hasil TKKM Subjek S-1 Nomor 5 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.15 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal tersebut. Subjek S-
1 juga menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1  
mampu memenuhi indikator ke 1 secara tertulis. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.15 dapat diketahui bahwa 




dalam menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.15 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1  dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
luas bangun datar belahketupat dan luas persegi. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-1  mampu memenuhi 
indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari). 
Berdasarkan gambar 4.15 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 dapat mencari luas belah ketupat terlebih 
dahulu dan mencari luas persegi . Akan tetapi subjek S-1 
menuliskan luas ubin kurang tepat yaitu 40       yang 
seharusnya 400      . subjek S-1 juga menuliskan 
jawaban dengan langkah-langkah yang benar meskipun 
kurang tepat ketika menuliskan hasilnya. Maka dapat 




Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan 
kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 
dengan pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa 
subjek S-1 kurang kurang dapat menuliskan kesimpulan 
jawaban dari permasalahan mencari banyaknya ubin yang 
diperlukan untuk menutup lantai gazebo adalah 2000 ubin. 
Tetapi ada kesalahan di hasil untuk luas ubin yang 
seharusnya 400      , tetapi subjek S-1  menuliskan luas 
ubin 40       Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
kurang mampu memenuhi Indikator ke 5. 
d) Subjek S-2 (I-06) 
1) Nomor 1 
Berdasarkan soal “Pak Akbar memiliki sebidang tanah 
kosong berbentuk  persegipanjang yang terletak  di belakang  
rumahnya. Jika keliling dari sebidang tanah tersebut adalah 
100 m dan lebarnya sebesar 20m,  tentukanlah panjang dan 
luas tanah Pak Akbar serta ilustrasikan dalam bentuk gambar 





Gambar 4. 16 Hasil TKKM Subjek S-2 Nomor 1 
Berikut disajikan analisis untuk masing – masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis. 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide – ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 1 dan 
mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-





Berdasarkan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
pada soal nomor 1. Subjek S-2 juga dapat menuliskan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut, Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar persegipanjang dengan lebar 20 m. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi 
indikator ke 3 . 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan rumus untuk mencari keliling 
dan luas persegipanjang. Subjek S-2 juga menuliskan 




ada kesalahan ketika menuliskan hasil akhir. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 kurang  mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 kurang tepat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil  
dari panjang persegipanjang adalah 30 m dan luasnya 600 
m
2
, tetapi subjek S-2 menuliskan kesimpulan jawaban 
luasnya 60 m
2
 Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 





2) Nomor 2 
Berdasarkan soal “Sebidang sawah berbentuk persegi. Di 
sekeliling sawah itu ditanami pohon jati dengan jarak antar 
pohon 4 m. Panjang sisi sawah itu adalah 65 m. Ilustrasikan 
kondisi tersebut dalam bentuk gambar bangun datar dan 
Berapakah banyak pohon jati yang dibutuhkan?” didapatkan 
hasil tes tulis sebagai berikut. 
Gambar 4. 17 Hasil TKKM Subjek S-2 Nomor 2 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.17 tidak dapat menuliskan 
apa yang diketahui pada permasalahan soal nomor 2 dan 
tidak mampu menuliskan informasi yang ditanyakan pada 
permasalahan. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 






b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.17 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
pada soal nomor 2. Subjek S-2 juga dapat menuliskan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.17 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar persegi dengan sisi = 65 m. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator 
ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 





Berdasarkan gambar 4.17 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan rumus untuk mencari 
keliling persegi dan banyak pohon jati yang dibutuhkan. 
Subjek S-2 juga menuliskan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar meskipun kurang lengkap . Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.17 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan kesimpulan jawaban dengan 
benar dari permasalahan yaitu menuliskan hasil banyak 
pohon jati yang dibutuhkan adalah 65 buah pohon. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi 
indikator ke 5. 
3) Nomor 3 
Berdasarkan soal “Sebuah Hasduk pramuka berbentuk 
segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm dan 
panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi Hasduk pramuka 
tersebut 9 cm, Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar 






Gambar 4. 18 Hasil TKKM Subjek S-2 Nomor 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.18 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 3 dan 
mampu menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.18 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika 




ditanyakan pada soal nomor 3. Subjek S-2 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan 
proses penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi 
indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika secara tertulis maupun 
gambar) 
  Berdasarkan gambar 4.18 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar segitiga samakaki dengan panjang sisi yang 
sama 12 cm,  panjang sisi lainnya 30 cm dan tinggi 9 cm. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.18 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan rumus untuk mencari keliling 
dan luas segitiga sama kaki. Subjek S-2 juga menuliskan 
jawaban dengan langkah-langkah  yang benar meskipun 




disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi indikator 
ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.18 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 tidak menuliskan kesimpulan jawaban dengan 
benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 5. 
4) Nomor 4 
Berdasarkan soal “Sebuah empang berbentuk segitiga sama 
sisi dengan panjang sisinya 12 m. Empang tersebut akan 
dikelilingi pagar bambu. Untuk 1    pagar, membutuhkan 5 
bambu. Berapa banyaknya bambu yang dibutuhkan ... serta 
Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar!” didapatkan 
hasil tes tulis sebagai berikut. 




Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.19 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal tersebut. Subjek S-
2 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan dari 
soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.19 dapat diketahui bahwa 
subjek  S-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 
dalam soal. Subjek S-2 juga dapat menuliskan simbol-
simbol matematika dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 




Berdasarkan gambar 4.19 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
bangun datar segitiga samasisi. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator ke. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari). 
Berdasarkan gambar 4.19 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan  rumus untuk mencari 
keliling segitiga samasisi dan banyaknya bambu yang 
dibutuhkan. Subjek S-2 juga menuliskan jawaban dengan 
langkah-langkah yang benar dan proses perhitungan yang 
benar dan lengkap . Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan 
kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 
dengan pertanyaan). 
Berdasarkan gambar 4.19 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan kesimpulan jawaban dari 
permasalahan mencari banyaknya bambu yang dibutuhkan 
adalah 180 buah bambu. Maka dapat disimpulkan bahwa 




5) Nomor 5 
Berdasarkan soal “sebuah lantai  gazebo berbentuk belah 
ketupat dengan panjang diagonalnya 16 m dan 10m. Lantai 
tersebut  akan dipasang ubin berbentuk  persegi berukuran 20 x 
20 cm . tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk 
menutup lantai serta ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun 
datar!” didapatkan hasil tes sebagai berikut. 
Gambar 4. 20Hasil TKKM Subjek S-1 Nomor 5 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 




Berdasarkan gambar 4.20 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2  menuliskan informasi yang diketahui dengan 
lengkap pada permasalahan soal tersebut. Subjek S-2 juga 
menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu 
memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.20 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal 
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.20 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 
luas bangun datar belahketupat dan luas persegi. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2  mampu memenuhi 




d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari). 
Berdasarkan gambar 4.20 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 dapat mencari luas belah ketupat terlebih 
dahulu dan mencari luas persegi Namun subjek S-2 
kurang dapat menemukan hasil akhir yang benar bahwa 
banyak ubin 200 ubin. Tetapi yang benar 2000 ubin. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 kurang mampu 
memenuhi Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan 
kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 
dengan pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.20 dapat diketahui bahwa 
subjek S-2 kurang dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dari permasalahan mencari banyaknya ubin yang 
seharusnya 2000 ubin tetapi subjek S-2 menuliskan hasil  
adalah 200 ubin. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-





e. Subjek R-1 (I-14 ) 
1) Nomor 1 
Berdasarkan soal “Pak Akbar memiliki sebidang tanah 
kosong berbentuk  persegipanjang yang terletak  di belakang  
rumahnya. Jika keliling dari sebidang tanah tersebut adalah 
100 m dan lebarnya sebesar 20m,  tentukanlah panjang dan 
luas tanah Pak Akbar serta ilustrasikan dalam bentuk gambar 
bangun datar!” didapatkan hasil tes tulis subjek R-1 sebagai 
berikut: 
Gambar 4. 21 Hasil TKKM Subjek R-1 Nomor 1 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.21 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 tidak mampu menuliskan informasi yang 
diketahui dan tidak mampu menuliskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat disimpulkan 




b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.21 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1 mampu menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam  menuliskan rumus sebelum mengerjakan proses 
penyelesaian permasalahan soal. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-1 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.21 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1 tidak menggambarkan bangun  yang sesuai. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1  tidak mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.21 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1  mampu menuliskan rumus mencari luas 
permukaan kubus. Subjek R-1 kurang mampu menuliskan 
hasil jawaban yang benar dan perhitungan yang benar. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 




e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.21 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi indikator ke 5. 
2) Nomor 2 
Berdasarkan soal “Sebidang sawah berbentuk persegi. Di 
sekeliling sawah itu ditanami pohon jati dengan jarak antar 
pohon 4 m. Panjang sisi sawah itu adalah 65 m. Ilustrasikan 
kondisi tersebut dalam bentuk gambar bangun datar dan 
Berapakah banyak pohon jati yang dibutuhkan?” didapatkan 
hasil tes tulis sebagai berikut. 
 
Gambar 4. 22 Hasil TKKM Subjek R-1 Nomor 2 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 




dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.22 subjek R- 1 tidak dapat 
menuliskan informasi yang diketahui dan tidak mampu 
menuliskan informasi yang ditanyakan dari soal tersebut. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.22 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 kurang tepat menuliskan simbol-simbol 
matematika dalam menuliskan proses penulisan informasi 
yang diketahui dalam soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi 
indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika secara tertulis maupun 
gambar) 
Berdasarkan gambar 4.22 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 




disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi 
indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.22 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1  mampu memahami soal dengan baik,. 
Sehingga langkah dan perhitungan subjek R-1  tepat. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi 
indikator ke 4.  
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.22 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi indikator ke 5. 
3) Nomor 3 
Berdasarkan soal “Sebuah Hasduk pramuka berbentuk 
segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm dan 
panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi Hasduk pramuka 




dan tentukan keliling dan luasnya!” didapatkan hasil tes tulis 
sebagai berikut. 
Gambar 4. 23 Hasil TKKM Subjek R-1 Nomor 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.23 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 tidak dapat menuliskan informasi yang 
diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 3 
dan subjek R-1 tidak mampu menuliskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek subjek R-1 tidak mampu memenuhi indikator 
ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-





Berdasarkan gambar 4.23 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1 kurang dapat menuliskan simbol-simbol 
matematika dalam menuliskan proses penulisan informasi 
yang diketahui dalam soal. Dan subjek R-1 sudah tepat 
menuliskan simbol- simbol matematika dalam menuliskan 
proses penyelesaian permasalahan soal tersebut. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi 
indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika secara tertulis maupun 
gambar) 
Berdasarkan gambar 4.23 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 dapat menggambarkan bangun yang sesuai 
tetapi tidak disertai dengan keterangan ukuran pada 
permasalahan bangun datar segitiga samakaki. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.23 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 tidak dapat menuliskan rumus untuk mencari 




menuliskan jawaban dengan langkah- langkah yang benar. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.23 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi indikator ke 5. 
4) Nomor 4 
Berdasarkan soal “Sebuah empang berbentuk segitiga sama 
sisi dengan panjang sisinya 12 m. Empang tersebut akan 
dikelilingi pagar bambu. Untuk 1    pagar, membutuhkan 5 
bambu. Berapa banyaknya bambu yang dibutuhkan ... serta 
Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar!” didapatkan 
hasil tes tulis sebagai berikut. 
Gambar 4. 24 Hasil TKKM Subjek R-1 Nomor 4 




kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.24 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 dapat menuliskan informasi yang diketahui 
dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 4 dan 
subjek R-1  mampu menuliskan informasi yang ditanyakan 
dari soal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
subjek R-1 mampu memenuhi indikator ke 1. 
 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.24 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1  dapat menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan proses penulisan informasi yang 
diketahui dalam soal dan dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan soal tersebut tersebut.. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1  mampu memenuhi 
indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 




Berdasarkan gambar 4.24 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 tidak dapat menggambarkan bangun yang 
sesuai disertai dengan keterangan ukuran yang lengkap 
pada permasalahan bangun datar segitiga samasisi. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.24 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 kurang dapat menuliskan rumus untuk mencari 
keliling segitiga samasisi. Subjek R-1 juga kurang mampu 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.24 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 





5) Nomor 5 
Berdasarkan soal “sebuah lantai  gazebo berbentuk belah 
ketupat dengan panjang diagonalnya 16 m dan 10m. Lantai 
tersebut  akan dipasang ubin berbentuk  persegi berukuran 20 x 
20 cm . tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk 
menutup lantai serta ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun 
datar!” didapatkan hasil tes tulis sebagai berikut. 
Gambar 4. 25 Hasil TKKM Subjek R-1 Nomor 5 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.25 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 kurang dapat menuliskan informasi yang 




dan subjek R-1 kuran  mampu menuliskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek subjek R-1 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.25 dapat diketahui bahwa  
subjek R-1 tidak mampu menuliskan simbol-simbol 
matematika dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal tersebut tersebut. Karena subjek R-1 
tidak menuliskan rumus untuk mencari luas belahketupat 
terlebih dahulu kemudian rumus untuk mencari luas persegi 
. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika secara tertulis maupun 
gambar) 
Berdasarkan gambar 4.25 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 1 tidak menggambarkan bangun yang sesuai 
disertai dengan keterangan ukuran yang lengkap pada 




dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 kurang mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.25 dapat diketahui bahwa  
subjek R-1 tidak menuliskan rumus tetapi langsung 
menuliskan proses penyelesainnya yaitu mencari luas 
belahketupat dan luas persgi. Subjek R-1 juga menuliskan 
jawaban dengan langkah-langkah yang kurang benar dan 
perhitungan yang kurang benar. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-1 tidak  memenuhi indikator ke 4  
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.25 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 







f. Subjek R-2 (I–13) 
1) Nomor 1 
Berdasarkan soal “Pak Akbar memiliki sebidang tanah 
kosong berbentuk  persegipanjang yang terletak  di belakang  
rumahnya. Jika keliling dari sebidang tanah tersebut adalah 
100 m dan lebarnya sebesar 20m,  tentukanlah panjang dan 
luas tanah Pak Akbar serta ilustrasikan dalam bentuk gambar 
bangun datar!” didapatkan hasil tes tulis subjek R-2 sebagai 
berikut: 
Gambar 4. 26 Hasil TKKM Subjek R-2 Nomor 1 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.26 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak mampu menuliskan informasi yang 




disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi 
indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.26 dapat diketahui bahwa 
subjek R-1 mampu menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan rumus sebelum mengerjakan proses 
penyelesaian permasalahan soal. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.26 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menggambarkan bangun yang 
sesuai disertai dengan keterangan ukuran pada 
permasalahan Maka dapat disimpulkan bahwa subjek  R-2 
tidak mampu memenuhi indikator ke 3 dengan. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.26 dapat diketahui bahwa 




keliling dan luas persegipanjang. Namun subjek R-2 
mampu menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan tetapi perhitungan hasil akhir yang kurang benar. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 kurang mampu 
memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.26 dapat diketahui bahwa 
subjek R-2 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 5 
secara tertulis. 
2) Nomor 2 
Berdasarkan soal “Sebidang sawah berbentuk persegi. Di 
sekeliling sawah itu ditanami pohon jati dengan jarak antar 
pohon 4 m. Panjang sisi sawah itu adalah 65 m. Ilustrasikan 
kondisi tersebut dalam bentuk gambar bangun datar dan 
Berapakah banyak pohon jati yang dibutuhkan?” didapatkan 




Gambar 4. 27 Hasil TKKM Subjek R-2 nomor 2 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis: 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.27 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menuliskan informasi yang 
diketahui dan mampu menuliskan  informasi  yang  
ditanyakan  dari  soal  tersebut. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika secara tertulis) 
Berdasarkan gambar 4.27 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 dapat menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan proses penulisan informasi yang 
diketahui dan proses perhitungan dalam soal tersebut. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi 





c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.27 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menggambarkan bangun yang 
sesuai disertai dengan keterangan ukuran pada 
permasalahan Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 
tidak mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.27 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 mampu menuliskan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar dan perhitungan yang benar. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.27 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 




3) Nomor 3 
Berdasarkan soal “Sebuah Hasduk pramuka berbentuk 
segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm dan 
panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi Hasduk pramuka 
tersebut 9 cm, Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar 
dan tentukan keliling dan luasnya!” didapatkan hasil tes tulis 
sebagai berikut. 
Gambar 4. 28 Hasil TKKM Subjek R-1 Nomor 3 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.28 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak  dapat menuliskan informasi yang 
diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-





Berdasarkan gambar 4.28 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 mampu menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam  menuliskan proses penulisan informasi yang 
diketahui dalam soal. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.28 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menggambarkan bangun yang 
sesuai. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak 
mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.28 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 kurang dapat menuliskan rumus untuk mencari 
keliling dan luas segitiga sama sisi. Subjek R-2 juga 
mampu menuliskan jawaban dengan langkah- langkah yang 
benar. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 kurang 





e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.28 dapat diketahui bahwa 
subjek R-2 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 5. 
4) Nomor 4 
Berdasarkan soal “Sebuah empang berbentuk segitiga sama 
sisi dengan panjang sisinya 12 m. Empang tersebut akan 
dikelilingi pagar bambu. Untuk 1    pagar, membutuhkan 5 
bambu. Berapa banyaknya bambu yang dibutuhkan ... serta 
Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar!” didapatkan 
hasil tes tulis sebagai berikut. 
Gambar 4. 29 Hasil TKKM Subjek R-2 Nomor 4 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 




Berdasarkan gambar 4.29 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menuliskan informasi yang 
diketahui dengan lengkap pada permasalahan soal nomor 4 
dan subjek R-2 tidak mampu menuliskan informasi yang 
ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator 
ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan gambar 4.29 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 mampu menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan proses penulisan informasi yang 
diketahui dalam soal dan dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan  soal tersebut tersebut. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi 
indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.29 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menggambarkan bangun yang 
sesuai disertai dengan keterangan ukuran yang lengkap 




dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari). 
Berdasarkan gambar 4.29 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 kurang dapat menuliskan rumus untuk mencari 
keliling segitiga samasisi. Subjek R-2 juga mampu 
menuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
tetapi masih ada perhitungan yang salah pada hasil akhir 
jawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 
mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.29 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2  tidak  dapat menuliskan kesimpulan jawaban  
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 5. 
5) Nomor 5 
Berdasarkan soal “sebuah lantai  gazebo berbentuk belah 




tersebut  akan dipasang ubin berbentuk  persegi berukuran 20 x 
20 cm . tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk 
menutup lantai serta ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun 
datar!” didapatkan hasil tes tulis sebagai berikut. 
Gambar 4. 30 Hasil TKKM Subjek R-2 Nomor 5 
Berikut disajikan analisis untuk masing-masing indikator 
kemampuan komunikasi matematis 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan gambar 4.30 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menuliskan informasi yang 
diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-





Berdasarkan gambar 4.30 dapat diketahui bahwa  
subjek R-2 mampu menuliskan simbol-simbol matematika 
dalam menuliskan proses penyelesaian permasalahan soal 
tersebut tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-
2 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan gambar 4.30 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menggambarkan bangun yang 
sesuai disertai dengan keterangan ukuran yang lengkap. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan gambar 4.30 dapat diketahui bahwa  
subjek R-2 kurang dapat menuliskan rumus mencari luas 
belahketupat  terlebih dahulu kemudian setelah ditemukan 
nilai luasnya kemudian menggunakan rumus untuk mencari 
luas persegi dan Subjek R-2 juga menuliskan langkah 
langkah dan proses perhitungan yaitu mencari banyaknya 




dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 kurang mampu 
memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan gambar 4.30 dapat diketahui bahwa 
subjek R- 2 tidak dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dengan benar dari permasalahan. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 5. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis dari jawaban nomor 1 sampai 5 dapat 
disimpulkan bahwa subjek dengan kemampuan komunikasi 
matematis rendah mampu memenuhi dua indikator. 
Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis 
dilakukan wawancara kepada masing-masing subjek tinggi, 
sedang dan rendah. Wawancara dilakukan dengan 
menggunakan voice note di Whatsapp. Skript hasil 
wawancara terdapat pada lampiran. 
Berikut ini akan disajikan deskripsi dari hasil wawancara 






a. Subjek T-1 (I-03) 
1) Nomor 1 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek T-1  mampu menjelaskan secara lisan informasi 
yang diketahui secara lengkap serta mampu menjelaskan 
informasi yang ditanyakan pada soal nomor 1 tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi Indikator 
ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek T-1 mampu menjelaskan atau mempresentasikan 
secara lisan istilah- istilah dan simbol-simbol matematika 
yang sudah tertulis pada informasi yang diketahui, 
ditanyakan serta pada jawaban subjek T-1 tersebut. Subjek 
T-1  juga tidak merasa kesulitan dalam menuliskan istilah-
istilah dan simbol-simbol pada lembar jawab nomor 1. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 




Indikator ke  2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek T-1 mampu menjelaskan gambar bangun datar 
persegipanjang secara lisan beserta lebarnya yang sudah 
tertulis di lembar jawab nomor 1 tersebut. Subjek T-1 juga 
tidak merasa kesulitan dalam membuat gambar yang 
relevan sesuai dengan soal. Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi Indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek T-1 mampu menjelaskan atau menceritakan urutan 
langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 1. Subjek T-
1 juga tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal 
nomor 1 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa subjek T mampu 
memenuhi Indikator ke 4 . 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 





Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek T-1 menuliskan kesimpulan serta mampu 
menjelaskan kesimpulan dari jawaban yang telah 
dikerjakan pada soal nomor 1. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
T-1 mampu memenuhi Indikator ke 5. 
2) Nomor 2 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 2. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal dengan baik dan 
benar. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 




c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 mampu menyebutkan gambar 
bangun ruang yang dibuat meskipun kurang lengkap 
karena subjek T-1 tidak menyebutkan ukurannya masing-
masing. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling persegi Subjek T-1 juga 
menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar dan lengkap meskipun  
ada sedikit kesalahan karena siswa masih menyebutkan 
satuan pada proses penyelesaian. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 





Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
menyebutkan hasil banyak pohon jati yang dibutuhkan 
adalah 65 buah pohon Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 5. 
3) Nomor 3 
a)  Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 3. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 1  
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal dengan baik dan 
benar. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 




c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika secara tertulis maupun 
gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 mampu menyebutkan gambar 
bangun datar segitiga samakaki  yang dibuat meskipun 
kurang lengkap karena subjek T-1 tidak menyebutkan 
ukurannya masing-masing. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 3  
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling dan luas segitiga samakaki  . Subjek 
T-1 juga menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah 
yang benar dan perhitungan yang benar dan lengkap. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 






  Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
menyebutkan hasil keliling hasduk pramuka  =54 cm dan 
Luasnya 135 cm Maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
T-1 mampu memenuhi indikator ke 5. 
4) Nomor 4 
a)  Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan dengan lengkap pada 
permasalahan soal nomor 4. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal dengan baik dan 
benar. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 





c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 mampu menyebutkan gambar 
bangun datar yang dibuat meskipun kurang lengkap 
karena subjek T-1 tidak menyebutkan ukurannya masing-
masing. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi indikator ke 3 secara lisan. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling dan banyaknya bambu yang 
diperlukan . Subjek T-1 juga menyebutkan jawaban dengan 
langkah-langkah yang benar dan perhitungan yang benar 
dan lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 




kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan 
yaitu banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 180 buah 
bambu. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi indikator ke 5. 
5) Nomor 5 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan dengan   lengkap   pada 
permasalahan soal nomor 3. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal dengan baik dan 
benar. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 




diperoleh bahwa subjek T-1 mampu menyebutkan gambar 
bangun  datar yang dibuat lengkap karena subjek T-1 
menyebutkan ukurannya masing-masing. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi 
indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 diperoleh 
bahwa subjek T-1 dapat menuliskan kesimpulan jawaban 
dari permasalahan mencari luas belahketupat dan luas 
persegi. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-1 
diperoleh bahwa subjek T-1 dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai 
gazebo adalah 2.000 ubin. Maka dapat disimpulkan bahwa 




b. Subjek T-2 (I–15) 
1) Nomor 1 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dalam soal, subjek T-2 juga mampu 
menyebutkan informasi yang ditanyakan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal meskipun ada 
sedikit kesalahan pada saat menyebutkan simbol luas 
menggunakan huruf l kecil yang seharusnya 
menggunakan huruf L besar. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 




diperoleh bahwa subjek T-2 mampu menyebutkan gambar 
bangun datar yang dibuat namun tidak disertai ukurannya 
secara lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-
2  mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari  
hasil wawancara dengan subjek T-2 diperoleh 
bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan rumus untuk 
mencari keliling dan luas persegipanjang. Subjek T-2 juga 
menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah yang 
benar dan perhitungan yang benar dan lengkap. Meskipun 
subjek T-2 merasa gugup ketika mengerjakan tes tulis 
namun subjek T-2 mampu menyadari kesalahan ketika 
wawancara. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 




Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator ke 5 secara lisan. 
2) Nomor 2 
a)  Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi 
indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal meskipun ada 
sedikit kekurangan karena subjek T-2 tidak menyebutkan 
simbol untuk keliling yaitu K. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator ke 2  
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 




bangun datar  yang dibuat namun tidak disertai ukurannya 
secara lengkap dan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 kurang mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari secara lisan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling persegi. Subjek T-2 juga 
menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
dan perhitungan yang benar dan lengkap. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 4 . 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
menyebutkan banyaknya pohon yang dibutuhkan adalah 65 
buah pohon. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 




3) Nomor 3 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal meskipun ada sedikit 
kekurangan karena subjek T-2 tidak menyebutkan simbol 
untuk Luas segitiga samakaki L. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 mampu menyebutkan gambar 




secara lengkap dan jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 kurang mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling dan luas segitiga sama kaki. Subjek 
T-2 juga menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah 
yang benar dan perhitungan yang benar dan lengkap 
meskipun ada kesalahan ketika menyebutkan hasil akhir. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 kurang tepat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
menyebutkan hasil keliling hasduk pramuka  =54 cm dan 
Luasnya 135 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-




4. Nomor 4 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2  dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui namun subjek T-2 mampu menyebutkan 
yang ditanyakan dari soal. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal meskipun ada sedikit 
kekurangan. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 kurang lengkap menyebutkan 
penjelasan gambar bangun datar yang dibuat. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 kurang mampu memenuhi 




d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling segitiga sama sisi dan banyaknya 
bambu yang diperlukan. Subjek T-2 juga menyebutkan 
jawaban dengan langkah-langkah yang benar dan 
perhitungan yang benar dan lengkap. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 180 buah 
bambu. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
5. Nomor 5 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 




Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui namun subjek T-2 mampu menyebutkan 
yang ditanyakan dari soal. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek T-2 kurang mampu memenuhi indikator ke 
1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 kurang lengkap menyebutkan 
penjelasan gambar bangun datar yang dibuat. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 





Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari luas belah ketupat dan luas persegi. Subjek 
T-2 juga menyebutkan jawaban dengan langkah- langkah 
yang benar dan perhitungan yang benar dan lengkap. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek T-2 
diperoleh bahwa subjek T-2 dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai 
gazebo adalah 2.000 ubin. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 mampu memenuhi indikator ke 5. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis dari jawaban nomor 1 sampai 5 dapat 
disimpulkan bahwa subjek dengan kemampuan komunikasi 





a. Subjek S-1 (I–11) 
1) Nomor 1 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 mampu menjelaskan secara lisan informasi yang 
diketahui secara lengkap serta mampu menjelaskan 
informasi yang ditanyakan pada soal nomor 1 tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi Indikator 
ke 1   
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan atau mempresentasikan 
secara lisan istilah- istilah dan simbol-simbol matematika 
yang sudah tertulis pada informasi yang diketahui, 
ditanyakan serta pada jawaban subjek S-1 tersebut. Subjek 
S-1 juga tidak merasa kesulitan dalam menuliskan istilah-
istilah dan simbol-simbol meskipun pada lembar jawab 
tidak menuliskan simbol-simbol pada informasi yang 




hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan gambar bangun datar 
persegipanjang dengan lebarnya 20 m. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
S-1 mampu memenuhi Indikator ke 3 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 mampu menjelaskan atau menceritakan urutan 
langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 1 sesuai 
dengan bahasanya sendiri. Subjek S-1 juga tidak merasa 
kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 1, meskipun 
dalam pengerjaannya terdapat kesalahan penghitungan. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S kurang mampu memenuhi 
Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 





Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan kesimpulan dari jawaban 
yang telah dikerjakan pada soal nomor 1 tersebut, 
meskipun hasilnya salah. Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
kurang mampu memenuhi Indikator ke 5. 
2. Nomor 2 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan secara lisan informasi yang 
diketahui secara lengkap serta dapat menjelaskan informasi 
yang ditanyakan pada soal nomor 2 tersebut. Berdasarkan 
hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi Indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan secara lisan istilah-istilah dan 
simbol-simbol matematika yang sudah tertulis pada 




subjek S-1 tersebut. Subjek S-1 juga tidak merasa kesulitan 
dalam menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol pada 
lembar jawab pada soal nomor 2. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
S-1 mampu memenuhi Indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan gambar bangun datar persegi 
secara lisan beserta panjang sisinya 65 m. Subjek S-1 juga 
tidak merasa kesulitan dalam pada saat menggambar. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi Indikator 
ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan atau menceritakan urutan 
langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 2. Subjek S-1 
juga tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal 




disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi Indikator 
ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 mampu menuliskan dan menjelaskan 
kesimpulan dari jawaban yang telah dikerjakan pada soal 
nomor 2 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa subjek S mampu memenuhi 
Indikator ke 5. 
3. Nomor 3 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan secara lisan informasi yang 
diketahui secara lengkap serta mampu menjelaskan 
informasi yang ditanyakan pada soal nomor 3 tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 






b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan atau mempresentasikan 
secara lisan istilah- istilah dan simbol-simbol matematika 
yang sudah tertulis. Subjek S-1 juga tidak merasa kesulitan 
dalam menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol pada 
lembar jawab pada soal nomor 3. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
S mampu memenuhi Indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan gambar bangun datar segitiga 
samakaki dengan sisinya 12 cm tinggi 9 cm dan sisi lainnya 
30 cm. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi Indikator 
ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 




subjek S-1 dapat menjelaskan atau menceritakan urutan 
langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 3 sesuai 
dengan bahasanya sendiri. Subjek S-1 juga tidak merasa 
kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 3, meskipun 
dalam pengerjaannya terdapat kesalahan penghitungan. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 kurang mampu memenuhi 
Indikator ke 4  . 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan kesimpulan dari jawaban 
yang telah dikerjakan pada soal nomor 3 tersebut, namun 
dengan hasil akhir yang salah. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 kurang mampu memenuhi Indikator ke 5. 
 
4) Nomor 4 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 




diketahui secara lengkap serta mampu menjelaskan 
informasi yang ditanyakan pada soal tersebut. Berdasarkan 
hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi Indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 mampu menjelaskan secara lisan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika tetapi hanya pada lembar 
jawabannya saja. Subjek S-1 tidak merasa kesulitan dalam 
menuliskan istilah-istilah dan simbol- simbol pada lembar 
jawab pada soal nomor 4. Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 kurang 
mampu memenuhi Indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan gambar bangun datar 
segitiga samasisi Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 





d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan atau menceritakan urutan 
langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 4 sesuai 
dengan bahasanya sendiri. Subjek S-1 juga tidak merasa 
kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 4 tetapi ada 
kesalahan pada hasil akhir. Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
kurang mampu memenuhi Indikator ke 4  . 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan). 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan kesimpulan dari jawaban 
yang telah dikerjakan pada soal nomor 4 tersebut, tetapi 
ada kesalahan pada hasil akhir. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 







5) Nomor 5 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan secara lisan informasi yang 
diketahui secara lengkap serta mampu menjelaskan 
informasi yang ditanyakan pada soal nomor 5 tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi Indikator 
ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan secara lisan istilah-istilah dan 
simbol-simbol matematika pada nomor 5 seperti d1 itu 
diagonal 1, d2 itu diagonal 2. Subjek S-1 tidak merasa 
kesulitan dalam menuliskan istilah-istilah dan simbol-
simbol pada lembar jawab soal nomor 5. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
S-1 mampu memenuhi Indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 




Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dalam pengerjaannya tidak mengilustrasikannya 
menjadi gambar, tetapi subjek S-1 dapat menjelaskan 
gambar yang seharusnya dibuat pada nomor 5 yaitu gambar 
belahketupat dan persegi.Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 
memenuhi Indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek S-1 dapat menjelaskan atau menceritakan urutan 
langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 5 sesuai 
dengan bahasanya sendiri. Subjek S-1 juga tidak merasa 
kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 5, tetapi ada 
kesalahan pada hasil akhir . Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 kurang  
mampu memenuhi Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 




dari jawaban yang telah dikerjakan pada soal nomor 5 
tersebut, tetapi ada kesalahan pada hasil akhir. Berdasarkan 
hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 kurang mampu memenuhi Indikator ke 5. 
d. Subjek S-2 (I–06) 
1) Nomor 1 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator 
ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal meskipun ada 
kekurangan simbol yang belum disebutkan yaitu simbol L 
yang artinya luas. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek 




c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan gambar 
bangun datar yang dibuat dengan disertai ukurannya secara 
lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling dan luas persegipanjang . Subjek S-
2 juga menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah yang  
lengkap, tetapi ada kesalahan di hasil akhir. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan kesimpulan 




hasil panjang 30 m dan luas persegipanjang  sebesar 600 
m
2
. Meskipun ada sedikit kekurangan yaitu subjek S-2 
menyebutkan luasnya 60 m
2
. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek S-2 kurang mampu memenuhi indikator ke 5. 
2) Nomor 2 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda dalam 
ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 tidak dapat menyebutkan 
informasi yang diketahui dalam soal, namun subjek S-2 
mampu menyebutkan informasi yang ditanyakan. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal meskipun ada 
kekurangan simbol yang belum disebutkan yaitu simbol K 
yang artinya keliling. Maka dapat disimpulkan bahwa 




c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika secara tertulis gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan gambar 
bangun datar yang dibuat dengan disertai ukurannya secara 
lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling persegi. Subjek S-2 juga 
menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
dan lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan kesimpulan 
jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 




adalah 65 pohon. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-
2 mampu memenuhi indikator ke 5. 
 
3) Nomor 3 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator 
ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 




Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan gambar 
bangun datar yang dibuat dengan disertai ukurannya secara 
lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling dan luas segitiga samakaki. Subjek 
S-2 juga menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah 
lengkap, tetapi ada kesalahan pada hasil akhir luasnya yaitu 
13,1 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 kurang 
mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 kurang  dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
menyebutkan hasil keliling dan luas segitiga samakaki. Ada 




bahwa subjek S-2 kurang  mampu memenuhi indikator ke 
5. 
4) Nomor 4 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide- ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal . Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan gambar 




lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan rumus 
untuk mencari keliling segitiga samakaki. Subjek S-2 juga 
menyebutkan jawaban dengan langkah-langkah yang benar 
dan lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan kesimpulan 
jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
menyebutkan hasil banyaknya bambu yang dibutuhkan 
adalah 180buah bambu. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi indikator ke 5. 
5) Nomor 5 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 




Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2  mampu memenuhi 
indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada pada soal. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 mampu menyebutkan gambar 
bangun datar yang dibuat dengan namun keterangan ukuran 
yang tidak sesuai. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
S-2 kurang mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 





Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 tidak dapat menyebutkan 
rumus untuk mencari luas belahketupat. Namun subjek S-2 
mampu menyebutkan rumus untuk mencari luas persegi. 
Subjek S-2 juga menyebutkan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar dan lengkap meskipun ada sedikit 
kesalahan ketika langkah mengerjakan perhitungan untuk 
mencari banyak ubin yang diperrlukan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek S-2 
diperoleh bahwa subjek S-2 dapat menyebutkan kesimpulan 
jawaban dengan benar dari permasalahan yaitu 
menyebutkan hasil ubin yang diutuhkan, tetapi ada 
kesalahan pada hasil akhir. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 kurang mampu memenuhi indikator ke 5. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis dari jawaban nomor 1 sampai 5 dapat 




komunikasi matematis sedang mampu memenuhi tiga 
indikator. 
 
e. Subjek R-1 (I-14) 
1) Nomor 1 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak mampu menjelaskan secara lisan 
informasi yang diketahui secara lengkap serta tidak 
mampu menjelaskan informasi yang ditanyakan pada soal 
nomor 1 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi Indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 mampu menjelaskan atau mempresentasikan 
secara lisan istilah- istilah dan simbol-simbol matematika 
yang sudah tertulis pada informasi yang diketahui, 
ditanyakan serta pada jawaban subjek R-1 tersebut. Subjek 
R-1 juga tidak merasa kesulitan dalam menuliskan istilah-




Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi Indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika secara tertulis maupun 
gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menjelaskan gambar bangun datar 
persegipanjang secara lisan Menurut subjek R-1 tidak 
menggambarkan bangun datar persegipanjang tersebut 
karena lupa untuk menggambarkan. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
R-1 tidak mampu memenuhi Indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menjelaskan atau menceritakan 
urutan langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 1 
dalam perhitungan terdapat kesalahan. Subjek R-1 merasa 
kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 1 tersebut. 




disimpulkan bahwa subjek R-1 kurang  mampu memenuhi 
Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak menuliskan kesimpulan pada lembar 
jawab karena lupa dan tidak mampu menjelaskan 
kesimpulan dari jawaban yang telah dikerjakan pada soal 
nomor 1. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 kurang mampu memenuhi 
Indikator ke 5. 
2) Nomor 2 
 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak mampu menjelaskan secara lisan 
informasi yang diketahui secara lengkap serta tidak mampu 
menjelaskan informasi yang ditanyakan pada soal nomor 2 
tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi 




b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika secara lisan) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 mampu menjelaskan atau mempresentasikan 
secara lisan istilah- istilah dan simbol-simbol matematika 
yang sudah tertulis pada informasi yang diketahui, 
ditanyakan serta pada jawaban subjek R-1 tersebut. Subjek 
R-1 juga tidak merasa kesulitan dalam menuliskan istilah-
istilah dan simbol-simbol pada lembar jawab nomor 2. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi Indikator 
ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak mampu menjelaskan gambar bangun 
datar persegi secara lisan beserta panjang sisi-sisinya 
karena lupa tidak menggambarkan pada lembar jawab 
nomor 2 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa subjek R tidak mampu 
memenuhi Indikator ke 3. 




ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 mampu menjelaskan atau menceritakan urutan 
langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 2. Subjek 
R-1 juga tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal 
nomor 2 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa subjek R mampu 
memenuhi Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak menuliskan kesimpulan serta tidak 
mampu menjelaskan kesimpulan dari jawaban yang telah 
dikerjakan pada soal nomor 2. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
R-1 tidak  mampu memenuhi Indikator ke 5. 
3) Nomor 3 
 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 




informasi yang diketahui secara lengkap serta mampu 
menjelaskan informasi yang ditanyakan pada soal nomor 
3 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi Indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1  dapat menjelaskan atau mempresentasikan 
secara lisan istilah- istilah dan simbol-simbol matematika 
yang sudah tertulis pada informasi yang diketahui. Subjek 
R-1 dapat menjelaskan secara lisan istilah-istilah dan 
simbol-simbol matematika apa yang ditanyakan serta pada 
jawaban. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1  mampu memenuhi 
Indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1   dapat menjelaskan gambar bangun datar 




wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
R-1  mampu memenuhi Indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 mampu menjelaskan atau menceritakan urutan 
langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 3. Subjek R-
1 tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal, 
meskipun urutannya tidak sesuai. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
R-1 kurang mampu memenuhi Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menuliskan dan menjelaskan 
kesimpulan dari jawaban yang telah dikerjakan pada soal 
nomor 3 tersebut, meskipun dengan hasil akhir yang tepat. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 





4) Nomor 4 
 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak  dapat menjelaskan secara lisan informasi 
yang diketahui secara lengkap serta mampu menjelaskan 
informasi yang ditanyakan pada soal nomor 4 tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi 
Indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 dapat menjelaskan secara lisan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika meskipun pada saat 
menuliskan di lembar jawab terdapat kesalahan. Subjek R-1 
merasa kesulitan dalam menuliskan istilah-istilah dan 
simbol-simbol pada lembar jawab soal nomor 4. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 kurang  mampu memenuhi 




c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menjelaskan gambar bangun datar 
segitiga samasisi  karena subjek R-1  lupa menggambarkan 
pada lembar jawab nomor 4 tersebut. Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek 
R-1  tidak mampu memenuhi Indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak  dapat menjelaskan langkah-langkah 
dalam mengerjakan menggunakan rumus keliling segitiga 
samasisi, Subjek R-1 merasa kesulitan dalam 
menyelesaikan ataupun menyampaikan langkah-langkah 
pengerjaan soal, meskipun hasil akhirnya tidak tepat. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 kurang  mampu memenuhi 
Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 





Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menuliskan dan menjelaskan 
kesimpulan dari jawaban yang telah dikerjakan pada soal 
nomor 4 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak  mampu 
memenuhi Indikator ke 5  . 
5) Nomor 5 
 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek  R-1  dapat menjelaskan secara lisan informasi yang 
diketahui secara lengkap serta mampu menjelaskan 
informasi yang ditanyakan pada soal tersebut. Berdasarkan 
hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek  R-1  mampu memenuhi Indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1  kurang dapat menjelaskan secara lisan istilah-
istilah dan simbol- simbol matematika karena tidak 




dalam menuliskan istilah-istilah dan simbol- simbol pada 
soal nomor 5. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1  kurang mampu 
memenuhi Indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menjelaskan gambar bangun datar 
belahketupat dan persegi, karena dalam pengerjaannya 
lupa tidak menggambarkan pada nomor 5. Berdasarkan 
hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-1 tidak mampu memenuhi Indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak dapat menyampaikan langkah-langkah 
pengerjaannya dengan benar dalam menyelesaikan 
masalah. Subjek R-1  juga merasa kesulitan dalam 
menyelesaikan ataupun menyampaikan langkah- langkah 
pengerjaan soalnya, meskipun hasil akhirnya tidak tepat. 




disimpulkan bahwa subjek  R-1 kurang mampu memenuhi 
Indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa 
subjek R-1 tidak mampu menuliskan dan menjelaskan 
kesimpulan dari jawaban yang telah dikerjakan pada soal 
nomor 5 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak   mampu 
memenuhi Indikator ke 5. 
f) Subjek R-2 (I-13) 
1) Nomor 1 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 
informasi yang diketahui namun dapat menyebutkan 
informasi yang ditanyakan dalam soal meskipun subjek R-
2 terlihat sedikit bingung. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-





  Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 mampu menyebutkan simbol 
dan makna istilah yang ada  pada soal dan subjek R-2 ada 
sedikit kekurangan simbol yang belum disebutkan yaitu 
luas itu L. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 
mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak mampu menyebutkan 
gambar bangun datar  yang  dibuat dengan disertai 
ukurannya secara lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 kurang tepat menyebutkan 
rumus untuk mencari luas persegipanjang . Namun subjek 
R-2 mampu menyebutkan jawaban dengan langkah-
langkah yang benar dan lengkap. Maka dapat disimpulkan 





e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2  tidak dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan . 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
2) Nomor 2 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 
informasi yang diketahui namun dapat menyebutkan 
informasi yang ditanyakan dalam soal meskipun subjek R-2 
terlihat sedikit bingung. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 




simbol yang seharusnya menggunakan huruf kecil namun 
subjek R-2 menggunakan huruf besar.. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek  R-1 mampu memenuhi 
indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak mampu menyebutkan 
gambar bangun datar yang dibuat . Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 kurang tepat menyebutkan 
rumus untuk mencari keliling persegi. Subjek R-2 
menyebutkan proses perhitungan menggunakan yang 
membuat jawaban yang kurang lengkap. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 





Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
3) Nomor 3 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 
informasi yang diketahui namun dapat menyebutkan 
informasi yang ditanyakan dalam soal meskipun subjek R-2 
terlihat sedikit bingung. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak tepat menyebutkan 
simbol yang seharusnya menggunakan huruf kecil namun 




disimpulkan bahwa subjek R-1 kurang mampu memenuhi 
indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak mampu menyebutkan 
gambar bangun datar karena lupa tidak 
menggambarkannya. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 3 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak mampu menyebutkan 
rumus untuk mencari keliling dan luas segitiga sama kaki. 
Subjek R-2 juga tidak tepat menyebutkan proses 
perhitungan secara lengkap. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 





Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
4) Nomor 4 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika. 
hasil wawancara dengan subjek R-2 diperoleh 
bahwa subjek R-2 tidak tepat menyebutkan simbol yang 
seharusnya menggunakan huruf kecil namun subjek R-2 
menggunakan huruf besar. Dan subjek R-2 dapat 
menyebutkan makna istilah yang ada pada soal. Maka 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 kurang mampu 




c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak mampu menyebutkan 
gambar bangun datar yang di maksud. Maka dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi 
indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 kurang mampu menyebutkan 
rumus untuk mencari keliling segitiga samasisi. Subjek R-2 
juga tidak tepat menyebutkan proses perhitungan secara 
lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak 
mampu memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 




Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
5) Nomor 5 
a) Indikator ke 1 (kemampuan menghubungkan benda nyata 
dalam ide-ide matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 
informasi yang diketahui namun dapat menyebutkan apa 
yang ditanyakan dalam soal. Maka dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 1. 
b) Indikator ke 2 (kemampuan menyatakan peristiwa sehari-
hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak tepat menyebutkan 
simbol yang dimaksud . Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-1 tidak mampu memenuhi indikator ke 2. 
c) Indikator ke 3 ( kemampuan menjelaskan ide, situasi 
sehari-hari dan relasi matematika secara tertulis maupun 
gambar) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak mampu menyebutkan 




ukurannya secara lengkap. Maka dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi indikator ke 3. 
d) Indikator ke 4 (kemampuan memahami dan mengevaluasi 
ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan 
sehari-hari) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 kurang mampu menyebutkan 
rumus untuk mencari luas belahketupat dan luas persegi. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi indikator ke 4. 
e) Indikator ke 5 (kemampuan mengkomunikasikan simpulan 
jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 
pertanyaan) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek R-2 
diperoleh bahwa subjek R-2 tidak dapat menyebutkan 
kesimpulan jawaban dengan benar dari permasalahan. 
Maka dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi indikator ke 5. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis dari jawaban nomor 1 sampai 5 dapat 
disimpulkan bahwa subjek dengan kemampuan komunikasi 





1. Kemampuan komunikasi Matematis 
a. Indikator 1  
Berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh ke 6 subjek dengan 5 
soal tes Komunikasi matematis pada indikator 1. Ditunjukan dengan 
subjek dapat menghubungkan benda nyata kedalam ide-ide 
matematika  dari soal serta mampu menjawab pertanyaan wawancara 
dengan lancar. Berdasarkan dari 6 subjek yaitu subjek T-1, T-2, S-1, 
S-2, R-1 dan R-2 dilihat pada saat diberikan tes dan hasil 
wawancaranya terdapat 4 subjek yang mampu menghubungkan benda 
nyata ke dalam ide-ide matematika . Sedangkan 2 subjek yang lain, 
yaitu subjek R-1 dan R-2 pada soal nomor 1 sampai nomor 5  tidak 
mampu menghubungkan benda nyata kedalam ide-ide matematika. 
Berdasarkan wawancara subjek R-1 tidak mampu menjawab 
pertanyaan. Sehingga dapat diketahui subjek R-1 tidak mampu dalam 
menyelesaikan tahap ini. Begitu pula dengan subjek R-2 juga tidak 
dapat menyebutkan informasi yang diketahui namun dapat 
menyebutkan informasi yang ditanyakan dalam soal.  
Berdasarkan dari hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan Sesuai 
dengan pendapat Ritonga (2018). Yang berjudul “Analisis 
Kemampuan komunikasi matematis Siswa dalam pembelajaran 
Matematika” dikatakan bahwa  kemampuan komunikasi matematis, 




lengkap. siswa agar membiasakan menuliskan apa yang diketahui, 
ditanya sebelum menyelesaikan soal 
b. Indikator 2 
Berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh ke 6 subjek dengan 5 
soal tes Komunikasi matematis pada indikator 2. Ditunjukan dengan 
subjek mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol 
matematika dalam menyajikan ide-ide matematika  dari soal serta mampu 
menjawab pertanyaan wawancara dengan lancar. Berdasarkan dari 6 
subjek yaitu subjek T-1, T-2, S-1, S-2, R-1 dan R-2 dilihat pada saat 
diberikan tes dan hasil wawancaranya 6 subjek yang mampu menyatakan 
peristiwa sehari-hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika. Sehingga dapat diketahui dari 6 subjek yaitu subjek T-1, T-2, 
S-1, S-2, R-1 dan R-2 mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dengan 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika dalam soal.  
Berdasarkan dari hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan Sesuai 
dengan pendapat Ritonga (2018). Yang berjudul “Analisis Kemampuan 
komunikasi matematis Siswa dalam pembelajaran Matematika” dikatakan 
bahwa kemampuan komunikasi matematis dapat menunjukkan 
penggunaan bahasa matematika dengan baik yaitu dengan menuliskan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan penyelesaian permasalahan 
matematika. siswa sebaiknya lebih banyak membaca, memahami 




c. Indikator 3 
Berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh ke 6 subjek dengan 5 
soal tes Komunikasi matematis pada indikator 3. Ditunjukan dengan 
subjek mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika 
dengan  gambar.  dari soal serta mampu menjawab pertanyaan wawancara 
dengan lancar. Berdasarkan dari 6 subjek yaitu subjek T-1, T-2, S-1, S-2, 
R-1 dan R-2 dilihat pada saat diberikan tes dan hasil wawancaranya 3 
subjek yang mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan  gambar.  
Sedangkan 2 subjek yang lain, yaitu subjek R-1 dan R-2 pada soal 
nomor 1,2,4,dan 5 tidak mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan 
relasi matematika dengan  gambar.  
Berdasarkan dari hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan Sesuai 
dengan pendapat Ritonga (2018). Yang berjudul “Analisis Kemampuan 
komunikasi matematis Siswa dalam pembelajaran Matematika” dikatakan 
bahwa kemampuan komunikasi matematis dapat menggambarkan bangun 
yang sesuai yang disertai dengan keterangan gambar dalam menuliskan 
penyelesaian permasalahan matematika. 
d. Indikator  4 
Berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh ke 6 subjek dengan 5 
soal tes Komunikasi matematis pada indikator 4. Ditunjukan dengan 
kemampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 




menjawab pertanyaan wawancara dengan lancar. Berdasarkan dari 6 
subjek yaitu subjek T-1, T-2, S-1, S-2, R-1 dan R-2 dilihat pada saat 
diberikan tes dan hasil wawancaranya terdapat 4 subjek yang mampu 
memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika . Sedangkan 2 subjek 
yang lain, yaitu subjek R-1 dan R-2 pada soal nomor 1 sampai nomor 5  
tidak mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika. Subjek 
R-1 dan R-2 tidak menulisakan rumus tetapi langsung menuliskan hasil 
dan hasilnya tidak tepat.Berdasarkan wawancara subjek R-1 dan R-2 tidak 
mampu menjawab pertanyaan. Sehingga dapat diketahui subjek R-1 dan 
R-2  tidak mampu dalam menyelesaikan tahap ini. 
Berdasarkan dari hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan Sesuai 
dengan pendapat Ritonga (2018). Yang berjudul “Analisis Kemampuan 
komunikasi matematis Siswa dalam pembelajaran Matematika” dikatakan 
bahwa  kemampuan komunikasi matematis dapat memberikan alur 
pikirannya dengan jelas yaitu dengan menuliskan langkah-langkah. Siswa 
diharapkan memahami rumus sebuah konsep matematika. siswa harus 
lebih teliti dalam melakukan proses penyelesaian soal 
e. Indikator  5 
Berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh ke 6 subjek dengan 5 
soal tes Komunikasi matematis pada indikator 4. Ditunjukan dengan 
kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan sehari-
hari sesuai dengan pertanyaan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-




lancar. Berdasarkan dari 6 subjek yaitu subjek T-1, T-2, S-1, S-2, R-1 dan 
R-2 dilihat pada saat diberikan tes dan hasil wawancaranya terdapat 4 
subjek yang mampu mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan 
sehari-hari sesuai dengan pertanyaan . Sedangkan 2 subjek yang lain, 
yaitu subjek R-1 dan R-2 pada soal nomor 1 sampai nomor 5  tidak 
mampu mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan sehari-hari 
sesuai dengan pertanyaan. Subjek R-1 dan R-2 tidak menulisakan 
kesimpulan jawaban dari soal. Berdasarkan wawancara subjek R-1 dan R-
2 tidak mampu menjawab pertanyaan. Sehingga dapat diketahui subjek R-
1 dan R-2  tidak mampu dalam menyelesaikan tahap ini. 
 Berdasarkan dari hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan Sesuai 
dengan pendapat Ritonga (2018). Yang berjudul “Analisis Kemampuan 
komunikasi matematis Siswa dalam pembelajaran Matematika” 
dikatakan bahwa  kemampuan komunikasi matematis dapat 
menggunakan berbagai bentuk representasi yaitu dengan melakukan 
perhitungan dan menuliskan kesimpulan dengan benar. siswa agar 
membiasakan menuliskan dan menyimpulkan jawaban dari sebuah soal 









Berdasarkan pembahasan data kualitatif yang sudah diperoleh maka 
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. 
Subjek dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi memenuhi lima 
indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu indikator ke 1 (mampu 
menghubungkan benda nyata ke dalam ide matematika), indikator ke 2 
(mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide matematika, indikator ke  3 (mampu menjelaskan 
ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika dengan gambar), indikator ke 4 
(mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan permasalahan sehari-hari), dan indikator ke 5 (mampu 
mengkomunikasikan kesimpulan jawaban sesuai permasalahan pada soal) 
Subjek dengan kemampuan komunikasi matematis sedang memenuhi tiga 
indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu indikator ke 1 (mampu 
menghubungkan benda nyata ke dalam ide matematika) ,indikator ke 2 
(kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 
matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) dan indikator ke 3 





Subjek dengan kemampuan komunikasi matematis  rendah memenuhi dua 
indikator kemampuan komunikasi matematis tulis yaitu indikator ke 2 
(kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 
matematika dalam menyajikan ide-ide matematika), dan indikator ke 4 
(kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam 
menyelesaikan permasalahan sehari-hari). 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penelitian 
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut. 
1. Bagi guru atau calon guru, agar lebih memerhatikan perbedaan tingkat 
kemampuan matematika dalam pembelajaran, khususnya dalam melatih 
menyelesaikan soal dan lebih memerhatikan siswa dengan kemampuan 
komunikasi matematis rendah maupun sedang agar kemampuan mereka 
bisa lebih baik. 
2. Bagi siswa sebaiknya lebih banyak membaca, memahami penulisan 
simbol dan makna dalam matematika, serta memahami rumus sebuah 
konsep matematika. siswa harus lebih teliti dalam melakukan proses 
penyelesaian soal. Selain itu juga, siswa agar membiasakan menuliskan 
apa yang diketahui, ditanya sebelum menyelesaikan soal dan 
menyimpulkan jawaban dari sebuah soal yang telah dikerjakan. 
3. Bagi calon peneliti, sebaiknya untuk lebih teliti dalam menentukan jenis 
penelitian, kajian teori dan rumusan masalah agar dapat menghasilkan 




yang terjadi ketika proses pembelajaran. Selain itu perlu dilakukan 
penelitian lanjutan tentang macam macam kemampuan komunikasi 
matematis atau penambahan variabel seperti kemampuan komunikasi 
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Lampiran 1 Daftar Nama Siswa Kelas VII I 
 
NO NAMA SISWA KODE 
1.  AFZAN DWI FEBRIAWANSYAH I-01 
2.  AHMAD DHANI I-02 
3.  ALYA WILDA FAIRUS I-03 
4.  AMALIA BILA HUSNA I-04 
5.  ANDHIKA NOVA WIDIYANTO I-05 
6.  ANDI ALFARIZI AL AFGHANI I-06 
7.  BUNGA NIRMALA SARI  I-07 
8.  CYNTHIA ARIELLA SYIFA  I-08 
9.  DIMAS AJI PANGESTU I-09 
10.  DWIKY DERMAWAN I-10 
11.  HIMMATUN ALIYAH I-11 
12.  IFTAH MILADIYAH I-12 
13.  IKHYA ADITTIYA I-13 
14.  ILHAM ROBANI  I-14 
15.  LUEN NAFAORA AINURAHMAH  I-15 
16.  MARGARETH JESSELYN AURELIA  I-16 
17.  MIFTAKHUS SALAM I-17 
18.  MILDAN SALMAN AKMIL I-18 
19.  MUHAMMAD ALFIN RIKZA 
MALADZI  
I-19 
20.  MUHAMMAD AZALIN AZIYAN I-20 
21.  MUHAMMAD FAREL  AL BANI  I-21 
22.  MUHAMMAD FARIL I-22 
23.  NURUL HAJI ANGGRIONO  I-23 
24.  PUTRI ANGGITA LESTARI  I-24 
25.  PUTRI AULIA AZ-ZAHRA  I-25 
26.  SEPTI ANASTASYA RAMADANI I-26 
27.  SHILFI FATIMATUZ ZAHRA  I-27 
28.  UMI TSANIA AULIA  I-28 
29.  VANESSA RISCA AULIA  I-29 
30.  WAHID NUGROHO  I-30 
31.  WILDAN DWI ANDIKA I-31 
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Lampiran 2 Rubrik Penskoran Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
Indikator Skor Deskripsi 
Kemampuan menuliskan 
informasi apa yang 
diketahui, ditanyakan 
sesuai tujuan dari 
Permasalahan 
1 Siswa menuliskan informasi apa Yang 
diketahui, ditanyakan dari soal namun 
tidak tepat. 
2 Siswa menuliskan informasi apa yang 
diketahui, ditanyakan dari soal namun 
kurang tepat. 
3 Siswa menuliskan informasi apa yang 
diketahui, ditanyakan dari soal benar 
dan tepat namun sedikit kurang. 
4 Siswa menuliskan informasi apa yang 
diketahui, ditanyakan dengan benar, 





diperoleh dari suatu 
permasalahan 
1 Siswa menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika, namun 
seluruhnya tidak tepat. 
2 Siswa menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika, namun 
seluruhnya belum tepat. 
 3 Siswa menuliskan istilah-istilah dan 
simbol-simbol matematika, namun 
ada sedikit kesalahan. 
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4 Siswa menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika, dengan 
seluruhnya tepat. 
Kemampuan membuat 
gambar yang relevan 
1 Siswa membuat gambar namun tidak 
relevan dengan soal. 
2 Siswa membuat gambar namun 
 
kurang tepat. 
3 Siswa membuat gambar yang 
 
relevan dengan soal namun belum 
tepat. 
4 Siswa membuat gambar yang 
 
relevan dengan soal, lengkap dan tepat. 
Kemampuan 
menuliskan jawaban 
sesuai dengan soal 
1 Siswa menuliskan jawaban, namun 
 
tidak sesuai dengan permasalahan. 
2 Siswa menuliskan jawaban, namun 
 
tidak tepat dan lengkap. 
3 Siswa menuliskan jawaban, namun 
 
tidak ada sedikit kesalahan. 
4 Siswa menulis jawaban sesuai 




1 Siswa menuliskan kesimpulan, 
 
namun tidak sesuai dengan soal. 
2 Siswa menuliskan kesimpulan, 
 
namun tidak tepat. 
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3 Siswa menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan soal, namun  sedikit 
kesalahan. 
4 Siswa menuliskan kesimpulan 
 










Lampiran 4 Instrumen Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
INSTRUMEN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
 Mata pelajaran 
Pokok Bahasan 
: Matematika 
: Bangun datar Segiempat dan Segitiga 
Kelas/Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Petunjuk:   
1. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor presensi pada lembar jawab 
2. Periksa dan bacalah soal serta petunjuk pengerjaan sebelum anda menjawab 
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah 
4. Kerjakan soal uraian berikut beserta langkahnya dimulai (diketahui, 
ditanyakan, dan dijawab serta kesimpulan) 
5. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada guru. 
6. Jawaban dikirim melalui Whatsapp (089662796335) 
Jawablah soal berikut beserta langkah-langkahnya! 
 
1. Pak Akbar memiliki sebidang tanah kosong berbentuk  persegipanjang yang 
terletak  di belakang  rumahnya. Jika keliling dari sebidang tanah tersebut adalah 
100 m dan lebarnya sebesar 20m,  tentukanlah panjang dan luas tanah Pak Akbar 
serta ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar! 
2. Sebidang sawah berbentuk persegi. Di sekeliling sawah itu ditanami pohon jati 
dengan jarak antar pohon 4 m. Panjang sisi sawah itu adalah 65 m. Ilustrasikan 
kondisi tersebut dalam bentuk gambar bangun datar dan Berapakah banyak pohon 
jati yang dibutuhkan? 
3. Sebuah Hasduk pramuka berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang 
sama 12 cm dan panjang sisi lainnya 30 cm. Jika tinggi Hasduk pramuka 
tersebut 9 cm, Ilustrasikan dalam bentuk gambar bangun datar dan tentukan 
keliling dan luasnya! 
4. Sebuah empang berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 12 m. 
Empang tersebut akan dikelilingi pagar bambu. Untuk 1    pagar, membutuhkan 
5 bambu. Berapa banyaknya bambu yang dibutuhkan ... serta Ilustrasikan dalam 




5. sebuah lantai  gazebo berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 16 m 
dan 10m. Lantai tersebut  akan dipasang ubin berbentuk  persegi berukuran 20 x 
20 cm . tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai serta 






Lampiran 5 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 
1.  Diketahui: Keliling persegi panjang 
                  =              
 
Ditanya:  tentukanlah berapa panjang dan luas 
tanah Pak Akbar serta ilustrasikan 





a) Menentukan panjang tanah 
Keliling            = 100  
                100  
              
               
   
 
  
                   
           
p = 30 m 
b) Menentukan luas tanah 
         
           
           
 
2 dan 4 8 
                                          
             adalah 600 m2 
 
5 4 
𝑙     𝑚 
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NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 
2. Diketahui: sebuah sawah berbentuk persegi 
disekeliling sawah, ditanami pohon 
dengan jarak antar pohon 4 m 
P.sisi= 65 m 
 
Ditanya: a. Ilustrasikan dalam bentuk gambar 
bangun datar sawah tersebut 







Keliling sawah yang berbentuk persegi 
tersebut adalah 
      
        
       
Karena tiap 4 m ditanami pohon maka banyak 
pohon yang diperlukan adalah 
             
    
  
 
                 
2 dan 4 8 
Jadi, banyak pohon jati yang dibutuhkan 
adalah 65 buah pohon. 
5 4 
3. Diketahui: segitiga sama kaki 
P.sisi yang sama= 12 cm 
p.sisi lainnya a=30 cm 
t.segitiga=9 cm 




NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 
bangun datar dan tentukan Keliling 




                        
                 
       
Luas hasduk pramuka = ½ x alas x tinggi 
                  
 
 
     
                 
 
 
          
                       
2 dan 4 8 
Jadi,keliling hasduk pramuka  =54 cm dan 






Diketahui:  panjang S. segitiga = 12 cm 
Bambu yang dibutuhkan per m² = 
5 













NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 
Untuk mengetahui bambu yang dibutuhkan, 
kita harus menghitung keliling segitiga 
K = 3 x sisi 
K = 3 x 12 m 
K = 36 meter 
banyaknya bambu  yang diperlukan = K x 5 
banyaknya bambu  yang diperlukan = 36 m x 5 
= 180  
2 dan 4 8 
Jadi, banyaknya bambu yang dibutuhkan 
adalah 180 buah bambu. 
5 4 
5. Diketahui:  d1=16 m= 1600 cm 
d2= 10  m= 1000 cm 
S.persegi (ubin) = 20 cm x 20 cm  
Ditanya: Tentukan banyaknya ubin yang 
diperlukan untuk menutup lantai, 
serta ilustrasikan dalam bentuk 









Menentukan luas belah ketupat  
   
 
 




              
               
Menentukan luas persegi 
L=        
2 dan 4 8 
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NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 
=        
= 400       
Menentukan banyak ubin  
            
               
          
 
 
       
   
  
= 200 ubin . 
Jadi, banyaknya ubin yang diperlukan untuk 
menutup lantai gazebo adalah 200 ubin. 
5 4 




Lampiran 6 Data Nilai Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
NO KODE NILAI KETERANGAN 
1 I-01 65 Sedang 
2 I-02 80 Sedang 
3 I-03 92 Tinggi 
4 I-04 79 Sedang 
5 I-05 64 Sedang 
6 I-06 53 Sedang 
7 I-07 86 Tinggi 
8 I-08 87 Tinggi 
9 I-09 -  -  
10 I-10 65 Sedang 
11 I-11 81 Sedang 
12 I-12 63 Sedang 
13 I-13 28 Rendah 
14 I-14 51 Rendah 
15 I-15 84 Tinggi 
16 I-16 47 Rendah 
17 I-17 54 Sedang 
18 I-18 70 Sedang 
19 I-19 61 Sedang 
20 I-20 50 Rendah 
21 I-21  - -  
22 I-22 -  -  
23 I-23 65 Sedang 
24 I-24  - -  
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25 I-25 63 Sedang 
26 I-26 -  -  
27 I-27 62 Sedang 
28 I-28 -  -  
29 I-29 55 Sedang 
30 I-30 72 Sedang 






Lampiran 7 Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan subjek penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling yaitu 
mengambil subjek dengan pertimbangan tertentu. Akan dipilih masing- masing 2 subjek 
dari tiap tingkatan yang diambil berdasarkan nilai maksimal untuk kelompok tinggi, nilai 
tengah untuk kelompok sedang dan nilai minimal untuk kelompok rendah karena untuk 
mengetahui karakteristik yang signifikan dari tiap kelompok. 
Menurut Arikunto (2016:299), Untuk menentukan kelompok tinggi, sedang, rendah 
maka peneliti menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi nilai tes uraian. 





    
  
 
       
Sedangkan untuk mencari standar deviasi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 






   
 = √
      
  
  
    
  
   
= 14,81 
Kelompok tinggi     =  + SD 
 








Kelompok rendah  =  - SD 
 






Kriteria batas kelompok subjek penelitian 
 
Kelompok Batas 
Tinggi x ≥ 82 
Sedang 52 < x <82 
Rendah x ≤ 52 
Keterangan : x = nilai tes kemampuan komunikasi matematis 
 
Berdasarkan nilai tes kemampuan komunikasi matematis, maka diperoleh subjek 
penelitian sebagai berikut: 





1 I-03 Tinggi T-1 
2 I-15 Tinggi T-2 
3 I-11 Sedang S-1 
4 I-06 Sedang S-2 
5 I-14 Rendah R-1 
6 I-13 Rendah R-2 
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Lampiran 8 Pedoman Wawancara 
KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN KOMUNIKASI 
MATEMATIS  
 
No Indikator Kemampuan Komunikasi 
Matematis  
Butir 
1 Kemampuan mengungkapkan informasi 
apa yang diketahui, ditanyakan sesuai 
tujuan dari permasalahan. 
1 dan 2 
2 Kemampuan mempresentasikan istilah- 
istilah dan simbol-simbol matematika 
yang diperoleh dari suatu permasalahan. 
7 dan 8 
3 Kemampuan  membuat  gambar dan 
dapat menjelaskanya. 
5 dan 6 
4 Kemampuan menjelaskan dasar rumus 
yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan, dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan 
serta dapat melakukan perhitungan. 
3 dan 4 
5 Kemampuan membuat kesimpulan hasil 
penyelesaian yang sesuai dengan tujuan 
dari permasalahan. 





Petunjuk wawancara : 
Wawancara dilaksanakan secara virtual dengan media whatsapp melalui voice 
note untuk bisa berinteraksi secara langsung  dengan suara. 
Pelaksanaan wawancara : 
Subjek penelitian mendapatkan pengalaman belajar, dan mengerjakan tes uraian 
untuk mengetahui tes kemampuan komunikasi matematis siswa, kemudian 
diambil masing-masing 2 subjek dengan kemampuan tinggi, 2 subjek dengan 
kemampuan sedang, dan 2 subjek dengan kemampuan rendah dari hasil nilai tes 
kemampuan komunikasi matematis lalu dilaksanakan wawancara untuk 
mengetahui kemampuan komunikasi matematis   
1.  Apa saja informasi yang diketahui pada soal tersebut? 
2. Apa saja yang ditanyakan pada soal? 
3. Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan langkah-
langkah anda menjawab soal tersebut? 
4. Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut? 
5. Dari gambar yang anda buat, coba jelaskan maknanya! 
6. Apakah anda merasa kesulitan untuk membuat gambar yang relevan 
dengan soal? Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 




7. Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda tulis 
dalam lembar jawabmu! 
8. Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah dan simbol-
simbol matematika dalam mengerjakan soal? 
9. Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat kesimpulan dengan 
bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, bagaimana cara anda 
membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri? 





Lampiran 9 Kutipan Hasil Wawancara Online 
a. Subjek T-1 
Berikut ini akan disajikan cuplikan hasil wawancara dari subjek T-1 pada soal 
nomor 1-5. Untuk P sebagai pewawancara, T-1 sebagai subjek . 
Hasil wawancara subjek T-1 
P  :“Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, hari ini kakak akan 
melakukan wawancara seputar jawaban yang sudah kamu kerjakan dari 5 
soal itu yang telah anda kerjakan.” 
T-1     : “Wa’alaikumsalam Warrahmatullah Wabarakatuh iya kak” 
P        : kita mulai yah pertanyaan nanti kaka bertanya lewat vn whatsapp dan 
dijawab dengan vn juga ya ,  nomor 1 “Coba apa saja informasi   yang 
diketahui pada soal nomor 1?”  
T-1 : “Jadi informasi yang diketahui adalah bangun persegipanjang yang 
lebarnya 20 meter dan kelilingnya 100 meter kak.” 
P  : selanjutnya pertanyaan nomor 2 “Kalau yang ditanyakan dari soal 
tersebut itu apa saja?” 
T-1      : “Yang ditanyakan adalah panjang dan luas dari persegipanjang tersebut 
beserta dengan gambarnya kak.” 
P                : “Nah sekarang pertanyaan nomor 3  coba ceritakan urutan langkah-
langkah anda menjawab soal tersebut!” 
T-1   : ”pertama mencari panjang dari persegipanjang tersebut yaitu 30 meter 
selanjutnya Cari rumus mencari luas persegipanjang adalah L=p x l Luas = 
30 x 20 yaitu 600 meter .” 
P  : “pertanyaan nomor 4 Apakah anda merasa kesulitan untuk 
menyelesaikan soal tersebut?”  
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T-1   : “Tidak.” 
P : “pertanyaan nomor 5 coba dijelaskan gambar yang anda buat maknanya 
apa?” 
T-1     : “Saya menggambar persegipanjang dengan ukuran lebar 20 meter “ 
P  : “pertanyaan nomor 6 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menggambar?”  
T-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan nomor 7 Coba sekarang jelaskan makna istilah dan simbol 
yang sudah anda tulis pada lembar jawab nomor 1?” 
T-1   : “Jadi simbol dari p istilahnya panjang, satuannya m yaitu meter, kalau l 
kecil adalah lebar L besar adalah Luas.” 
P  : “pertanyaan nomor 8 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menuliskan simbol matematika tersebut?” 
T-1   : “Tidak.” 
P   : “pertanyaan nomor 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Pada lembar jawab nomor 1? Jika 
tidak, mengapa? Jika ya, bagaimana cara anda membuat kesimpulan 
dengan bahasamu sendiri?  
T-1   : “Iya saya menuliskan dengan bahasa sendiri kak,pertama menuliskan 
hasil dari panjang persegipanjang yaitu30 meter selanjutnya hasil dari 
luasnya 600 meter kak.” 
P          : “pertanyaan nomor 10 Bagaimana anda membuat kesimpulan 
dalam menyelesaikan pertanyaan?” 





P  : “Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Pertanyaan 1 Apa saja 
informasi yang diketahui pada soal nomor 2?” 
T-1   : “sawah berbentuk sebuah  persegi ukurannya sisi=65 meter, dan akan 
ditanami pohon disekelilingya dengan jarak antar pohon 4 meter.”  
P  : “ pertanyan 2 Kalau yang ditanyakan dari soal nomor 2 itu apa?” 
T-1 : “Yang ditanyakan adalah gambarkan dalam bentuk bangun datar dan 
hitunglah  pohon yang diperlukan.” 
P  : “pertanyan 3 Nah sekarang ceritakan urutan langkah-langkah anda 
menjawab soal nomor 2!” 
T-1   : “Kita masukkan dulu rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi 65 x 4= 260 
kemudian mencari banyak pohon dengan cara membaginya dengan jarak 
antar pohon adalah 4 meter 260 dibagi 4 adalah 65 pohon”. 
P  : “pertanyan 4 Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut?” 
T-1   : “tidak.” 
P  : “pertanyan 5 Sekarang coba jelaskan gambar yang sudah anda buat!” 
T-1   : “Saya menggambar persegi dengan ukuran sisinya 65 meter.” 
P  : “pertanyan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar persegi 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal? 
T-1   : “Tidak, bisa menggunakan penggaris dan ditulis keterangan ukuran sisi 
65 meter” 
P  : “pertanyan 7  Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 2!” 
T-1   : “Jadi symbol k istilahnya keliling, symbol m adalah meter kak .” 
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P  : “pertanyan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah dan 
simbol matematika pada nomor tersebut?” 
T-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?”  
T-1   : “Ya, dengan menulisakan jadi banyak pohon yang dibutuhkan adalah 65 
pohon.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda membuat kesimpulan dalam 
menyelesaikan pertanyaan tersebut?” 
T-1   : “Kesimpulannya adalah Jadi, banyak pohon jati yang dibutuhkan adalah 
65 buah pohon 
P  : “Baik sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. pertanyaan 1. Apa saja 
informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
T-1   : “Diketahui segitiga samakaki, panjangnya sisinya 12 cm, sisi lainya 30 
cm, tingginya 9 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Yang ditanyakan pada soal nomor 3 itu apa?” 
T-1   : “Yang ditanyakan adalah berapa keliling dan luasnya dan gambarkan  
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 3!” 
T-1   : “Masukkan rumusk keliling segitiga samakaki,kemudian jika sudah 
mencari luasnya  
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 3 tersebut?” 
T-1   : “tidak.” 
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P  : “pertanyaan 5  Jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 3 
tersebut!” 
T-1   : “Saya menggambar segitiga samakaki, panjangnya sisinya 12 cm, sisi 
lainya 30 cm, tingginya 9 cm..” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal??”  
T-1   : “Tidak, karena sudah ada keterangan ukuran bangun datarnya ” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis  
pada nomor 3!” 
T-1   : “simbol k istilahnya keliling, simbol L istilahnya luas, simbol t istilahnya 
tinggi.”  
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
T-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9  Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?”  
T-1   : “Ya saya menulis kesimpulan dengan bahasa sendiri kak.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?” 
T-1 : “Jadi Jadi,keliling hasduk pramuka  =54 cm dan Luasnya 135 cm..” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 4. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 4?” 
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T-1   : “Diketahui panjang sisi segitiga samasisi 12cm , bambu yang dibutuhkan 
per meter persegi adalah 5 buah bambu .” 
P  : “pertanyaan 2  Yang ditanyakan pada soal nomor 4 itu apa?”  
T-1   : “Yang ditanyakan banyaknya bambu yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 4!”  
T-1   : “Jadi kita masukkan rumus mencari keliling segitiga samasisi, ketemu 
hasilnya 36 meter lalu dikalikan jumlah bambu yang dibutuhkan per meter 
perseginya yaitu 36 x 5= 180 .” 
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 4 tersebut?” 
T-1    : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 4 
tersebut!”  
T-1   : “Saya menggambar segitiga samasisi dengan panjang sisi adalah 12 cm.”  
P  : “pertanyaan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar segitiga 
samasisi tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda 
untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?” 
T-1   : “Tidak, dengan cara melihat ukuran sisinya yaitu 12 meter dan ketigaa  
sisinya sama panjang” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 4!” 
T-1   : “Simbol k istilahnya keliling, simbol s istilahnya sisi.” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
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T-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri pada 
nomor 4?” 
T-1   : “Ya. Carnya dengan menuliskan banyaknya bambu yang dibutuhkan 
adalah 180 buah bambu” 
P  : “Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
T-1   : “Jadi Jadi, banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 180 buah bambu.” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 5. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 5?” 
T-1   : “Diketahui bangun belahketupat  diameter 1 panjangnya 16 m. diameter 
2  panjangnya 10 m , bangun persegi sisinya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Lalu yang ditanyakan dari soal nomor 5 itu apa?” 
 T-1   : “Yang ditanyakan banyaknya ubin yang diperlukan kak.” 
P   : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda 
menjawab soal nomor 4!” 
T-1   : “Masukkan rumus luas belahketupat  yaitu    
 
 
         yang 
hasilnya 800.000 cm kemudian hitung luas persegi yaitu s x s = 20 x 20= 
400 kemudian dibagi luas belahketupat dan luas persegi =2000 ubin  
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 5 tersebut?” 
T-1   : “Tidak, karena mudah.” 
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P    : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 
5 tersebut!”  
T-1  : “Saya menggambar belahketupat . d1 = 16 m dan d2 = 10 m, srta sisi 
persegi panjangnya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
belahketupat  tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara 
anda untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?”?”  
T-1  : “Tidak. Dengan penggaris supaya rapi” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 5!” 
T-1   : “Simbol d1 istilahnya diagonal 1 , simbol s  istilahnya sisi, simbol L 
istilahnya luas .” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor 5?” 
T-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah anda menuliskan kesimpulan pada nomor 5 
dengan bahasa sendiri?”  
T-1  : “Ya saya menuliskan kesimpulan menggunakan bahasa sendiri .” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
T-1 : “Jadi, banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai gazebo 






b. Subjek T-2 
Berikut ini akan disajikan cuplikan hasil wawancara dari subjek T-2 pada soal 
nomor 1-5. Untuk P sebagai pewawancara, T-2 sebagai subjek . 
Hasil wawancara subjek T-2 
P  :“Assalamu’alaikum, hari ini kakak akan melakukan wawancara seputar 
jawaban yang sudah kamu kerjakan dari 5 soal itu yang telah anda 
kerjakan.” 
T-2 : “Wa’alaikumsalam Warrahmatullah Wabarakatuh iya kak” 
P        : kita mulai yah pertanyaan nomor 1 “Coba apa saja informasi   yang 
diketahui pada soal nomor 1?”  
T-2 :“informasi yang diketahui adalah bangun persegipanjang yang kelilingnya 
100 meter dan lebarnya 20 meter kak.” 
P  : selanjutnya pertanyaan nomor 2 “Kalau yang ditanyakan dari soal 
tersebut itu apa saja?” 
T-2     : “untuk hal yang  ditanyakan adalah panjang dan luas dari persegipanjang 
tersebut beserta dengan gambarnya kak.” 
P    : “pertanyaan nomor 3  coba ceritakan urutan langkah-langkah anda 
menjawab soal tersebut!” 
T-2   : ”pertama menghitung panjang dari persegipanjang tersebut selanjutnya 
Cari rumus mencari luas persegipanjang adalah L=p x l Luas = 30 x 20 
yaitu 600 meter .” 
P  :“pertanyaan nomor 4 Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan 
soal tersebut?”  
T-2   : “Tidak kak.” 
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P  : “pertanyaan nomor 5 coba dijelaskan gambar yang anda buat maknanya 
apa?” 
T-2     : “Saya menggambar bangun datar persegipanjang dengan ukuran lebar 
20 meter “ 
P  : “pertanyaan nomor 6 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menggambar?”  
T-2    : “Tidak kak.” 
P  : “pertanyaan nomor 7 Coba sekarang jelaskan makna istilah dan simbol 
yang sudah anda tulis pada lembar jawab nomor 1?” 
T-2   : “pertama simbol dari p artinya panjang, satuannya m yaitu meter, kalau l 
kecil adalah lebar L besar adalah Luas.” 
P  : “pertanyaan nomor 8 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menuliskan simbol matematika tersebut?” 
T-2   : “Tidak kak.” 
P   : “pertanyaan nomor 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Pada lembar jawab nomor 1? Jika 
tidak, mengapa? Jika ya, bagaimana cara anda membuat kesimpulan 
dengan bahasamu sendiri?  
T-2   : “Iya kak saya menuliskan dengan bahasa sendiri kak,pertama menuliskan 
hasil dari panjang persegipanjang yaitu 30 meter selanjutnya hasil dari 
luasnya 600 meter kak.” 
P         : “pertanyaan nomor 10 Bagaimana anda membuat kesimpulan dalam      
menyelesaikan pertanyaan?” 





P  : “Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Pertanyaan 1 Apa saja 
informasi yang diketahui pada soal nomor 2?” 
T-2   : “sawah berbentuk sebuah  persegi ukurannya sisi=65 meter, dan akan 
ditanami tohon disekelilingya dengan jarak antar pohon 4 meter.”  
P  : “ pertanyan 2 Kalau yang ditanyakan dari soal nomor 2 itu apa?” 
T-1 : “Yang ditanyakan adalah gambarkan dalam bentuk bangun datar dan 
hitunglah banyak pohon yang diperlukan.” 
P  : “pertanyan 3 coba sekarang ceritakan urutan langkah-langkah anda 
menjawab soal nomor 2!” 
T-2   : “pertama Kita masukkan dulu rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi 65 x 
4= 260 kemudian mencari banyak pohon dengan cara membaginya dengan 
jarak antar pohon adalah 4 meter 260 dibagi 4 adalah 65 pohon”. 
P  : “pertanyan 4 Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut?” 
T-2   : “tidak terlalu kak.” 
P  : “pertanyan 5 Sekarang coba jelaskan gambar yang sudah anda buat!” 
T-2   : “Saya menggambar persegi dengan ukuran sisinya 65 meter, dan ada 
pohon yang berjarak 4 meter setiap pohon” 
P  : “pertanyan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar persegi 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal? 
T-2   : “Tidak kak , bisa menggunakan penggaris dan ditulis keterangan ukuran 
sisi 65 meter” 
P  : “pertanyan 7  Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 2!” 
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T-2  : “Jadi symbol k istilahnya keliling, symbol m adalah meter kak .” 
 
P  : “pertanyan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah dan 
simbol matematika pada nomor tersebut?” 
T-2   : “Tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?”  
T-2   : “Ya, dengan menulisakan jadi banyak pohon yang dibutuhkan adalah 65 
pohon.” 
P   : “pertanyaan 10 Bagaimana anda membuat kesimpulan dalam 
menyelesaikan pertanyaan tersebut?” 
T-2   : “Kesimpulannya yaitu Jadi, banyak pohon jati yang dibutuhkan adalah 
65 buah pohon 
P  : “Baik sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. pertanyaan 1. Apa saja 
informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
T-2   : “Diketahui segitiga samakaki, dengan panjang kedua sisinya 12 cm, sisi 
lainya 30 cm, tingginya 9 cm.” 
P   : “pertanyaan 2 Yang ditanyakan pada soal nomor 3 itu apa?” 
T-2   : “Yang ditanyakan adalah berapa keliling dan luasnya dan gambarkan  
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 3!” 
T-2   : “Masukkan rumus keliling segitiga samakaki ,kemudian jika sudah 
mencari luasnya  
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P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 3 tersebut?” 
T-2   : “tidak.kak” 
P  : “pertanyaan 5  Jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 3 
tersebut!” 
T-2   : “Saya menggambar segitiga samakaki, panjangnya sisinya 12 cm, sisi 
lainya 30 cm, tingginya 9 cm..” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal??”  
T-2   : “Tidak, karena sudah ada keterangan ukuran bangun datarnya ” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis  
pada nomor 3!” 
T-2   : “simbol k istilahnya keliling, simbol L istilahnya luas, simbol t istilahnya 
tinggi.”  
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
T-2   : “Tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 9  Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?”  
T-2   : “Ya saya menulis kesimpulan dengan bahasa sendiri kak, pertama 
menuliskan hasil keliling kemudian luasnya.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?” 
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T-2 : “Jadi Jadi,keliling hasduk pramuka  =54 cm dan Luasnya 135 cm..” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 4. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 4?” 
T-2   : “Diketahui panjang sisi segitiga samasisi 12cm , bambu yang dibutuhkan 
per meter persegi adalah 5 buah bambu .” 
P  : “pertanyaan 2  Yang ditanyakan pada soal nomor 4 itu apa?”  
T-2   : “Yang ditanyakan banyaknya bambu yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 4!”  
T- 2  : “Jadi kita masukkan rumus mencari keliling segitiga samasisi, ketemu 
hasilnya 36 meter lalu dikalikan jumlah bambu yang dibutuhkan per meter 
perseginya yaitu 36 x 5= 180 .” 
P   : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan 
soal nomor 4 tersebut?” 
T-2    : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 4 
tersebut!”  
T-2   : “Saya menggambar segitiga samasisi dengan panjang sisi adalah 12 cm.”  
P  : “pertanyaan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar segitiga 
samasisi tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda 
untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?” 
T-2   : “Tidak, dengan cara melihat ukuran sisinya yaitu 12 meter dan ketigaa  
sisinya sama panjang” 
P   : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda 
tulis pada nomor 4!” 
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T-2   : “Simbol k istilahnya keliling, simbol s istilahnya sisi.” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
T-2   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri pada 
nomor 4?” 
T-2   : “Ya. Carnya dengan menuliskan banyaknya bambu yang dibutuhkan 
adalah 180 buah bambu” 
P  : “Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
T-2   : “Jadi Jadi, banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 180 buah bambu.” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 5. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 5?” 
T-2   : “Diketahui bangun belahketupat  diameter 1 panjangnya 16 m. diameter 
2  panjangnya 10 m , bangun persegi sisinya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Lalu yang ditanyakan dari soal nomor 5 itu apa?” 
 T-2   : “Yang ditanyakan banyaknya ubin yang diperlukan kak.” 
P   : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda 
menjawab soal nomor 4!” 
T-2   : “Masukkan rumus luas belahketupat  yaitu    
 
 
         yang 
hasilnya 800.000 cm kemudian hitung luas persegi yaitu s x s = 20 x 20= 
400 kemudian dibagi luas belahketupat dan luas persegi =2000 ubin  
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P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 5 tersebut?” 
T-2   : “Tidak, karena mudah.” 
P    : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 
5 tersebut!”  
T-2  : “Saya menggambar belahketupat . d1 = 16 m dan d2 = 10 m, srta sisi 
persegi panjangnya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
belahketupat  tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara 
anda untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?”  
T-2  : “Tidak. Dengan penggaris supaya rapi” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 5!” 
T-2   : “Simbol d1 istilahnya diagonal 1 , simbol s  istilahnya sisi, simbol L 
istilahnya luas .” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor 5?” 
T-2   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah anda menuliskan kesimpulan pada nomor 5 
dengan bahasa sendiri?”  
T-2  : “Ya saya menuliskan kesimpulan menggunakan bahasa sendiri .” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
T-2  : “Jadi, banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai gazebo 
adalah 2.000 ubin.” 
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c. Subjek S-1 
Berikut ini akan disajikan cuplikan hasil wawancara dari subjek S-1 pada soal 
nomor 1-5. Untuk P sebagai pewawancara, S-1 sebagai subjek. 
Hasil wawancara subjek S-1 
P : “Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, jadi hari ini kakak 
akan melakukan wawancara seputar jawaban yang sudah kamu kerjakan 
yang 5 soal waktu itu ya.” 
S-1  : “waalaikumalam, Iya kak.” 
P  : “kita mulai yah pertanyaan nanti kaka bertanya lewat vn whatsapp dan 
dijawab dengan vn juga ya ,  nomor 1 “Coba apa saja informasi   yang 
diketahui pada soal nomor 1?” Apa saja informasi yang diketahui pada 
soal nomor 1?”  
S-1   : “Yang diketahui informasi adalah bangun persegipanjang yang lebar 20 
meter dan keliling 100 meter kak.”.” 
P  : “ pertanyaan nomor 2 “Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut itu apa 
saja?”yang ditanyakan dari soal tersebut itu apa?” 
S-1   : “panjang dan luas dari persegipanjang tersebut beserta dengan 
gambarnya kak.” 
P  : “Nah sekarang pertanyaan nomor 3  coba ceritakan urutan langkah-
langkah anda menjawab soal tersebut!” 
S-1   : ” mencari panjang dari persegipanjang tersebut yaitu 30 meter 
selanjutnya Cari rumus mencari luas persegipanjang adalah L=p x l Luas = 
30 x 20 yaitu 6000 meter .” 
P  : “pertanyaan nomor 4 Apakah anda merasa kesulitan untuk 
menyelesaikan soal tersebut?”  
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S-1   : “Tidak ada.” 
P  : “pertanyaan nomor 5 Bisa dijelaskan gambar yang anda buat?” 
S-1 : “Saya tidak menggambar bu lupa. Berarti persegipanjang dengan ukuran 
lebar 20 meter.” 
P : “pertanyaan nomor 6 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menggambar?” 
S-1 : “sebetulnya tidak bu , tapi karena saya buru-buru lupa untuk 
menggambarnya.” 
P  : “pertanyaan nomor 7 Coba sekarang jelaskan makna istilah dan simbol 
yang sudah anda tulis pada lembar jawab nomor 1?” 
S-1   : “simbol dari p istilahnya panjang, satuannya m yaitu meter, kalau l 
kecil.” 
P  : “pertanyaan nomor 8 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menuliskan simbol matematika tersebut?” 
S-1     : “Tidak kak “. 
P  : “pertanyaan nomor 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda 
membuakesimpulan dengan bahasamu sendiri? Pada lembar jawab nomor 
1? Jika tidak, mengapa? Jika ya, bagaimana cara anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri?  
S-1   : “Iya saya menuliskan dengan bahasa sendiri kak.” 
P  : “pertanyaan nomor 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan 
tersebut?” 
S-1  : “Jadi panjang persegipanjang adalah 30 m dan luasnya 6000 m
2
.” 
P  : “lanjut ke soal nomor 2 ya. Pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 2?” 
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S-1 : “sebuah  persegi ukurannya sisi=65 meter, dan akan ditanami tohon 
disekelilingya dengan jarak antar pohon 4 meter.” 
P  : “pertanyan 2 Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa?” 
 
S-1 : “gambarkan dalam bentuk bangun datar dan hitunglah banyak pohon 
yang diperlukan!”  
P  : “pertanyan 3 Coba ceritakan urutan langkah-langkah anda menjawab soal 
tersebut?” 
S-1 : “yaitu 4 kali sisi 65 x 4= 260 kemudian mencari banyak pohon dengan 
cara membaginya dengan jarak antar pohon adalah 4 meter 260 dibagi 4 
adalah 65 pohon.” 
P  : “pertanyan 4Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut?” 
S-1  : “Tidak kak.” 
P  : “pertanyan 5 Coba jelaskan gambar yang anda buat maknanya apa” 
 
S-1  : “saya menggambar persegi dengan ukuran sisinya 65 meter.” 
P   :  “pertanyan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar persegi 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal?” 
S-1 :”tidak kak” 
P  : “pertanyan 7Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada lembar jawabmu” 
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S-1  : “saya menuliskan symbol k istilahnya keliling, symbol m adalah meter 
kak” 
P : pertanyan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah dan 
simbol matematika pada nomor tersebut?” 
S-1  : “tidak  kak.” 
 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?” 
S-1 : “Ya, dengan menulisakan jadi banyak pohon yang dibutuhkan adalah 60 
pohon.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda membuat kesimpulan dalam 
menyelesaikan pertanyaan tersebut?” 
S-1   : “Kesimpulannya adalah Jadi, banyak pohon jati yang dibutuhkan adalah 
60 buah pohon 
P  : “lanjut ke soal nomor 3 ya. pertanyaan 1. Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 3?” 
S-1  : ““Diketahui segitiga samakaki, panjangnya sisinya 12 cm, sisi lainya 30 
cm, tingginya 9 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Yang ditanyakan pada soal nomor 3 itu apa?” 
S-1   : “Yang ditanyakan adalah berapa keliling dan luasnya dan gambarkan  
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 3!” 
S-1   : “Masukkan rumusk keliling segitiga samakaki,kemudian jika sudah 
mencari luasnya ” 
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P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 3 tersebut?” 
S-1   : “tidak.” 
P  : “pertanyaan 5  Jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 3 
tersebut!” 
S-1   : “Saya menggambar segitiga samakaki, panjangnya sisinya 12 cm, s
 isi lainya 30 cm, tingginya 9 cm..” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal??”  
S-1   : “Tidak, karena sudah ada keterangan ukuran bangun datarnya ” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 3!” 
S-1   : “simbol k istilahnya keliling, simbol L istilahnya luas, simbol t istilahnya 
tinggi.”  
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
S-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9  Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?”  
S-1   : “Ya saya menulis kesimpulan dengan bahasa sendiri kak.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?” 
S-1 : “Jadi Jadi,keliling hasduk pramuka  =54 cm dan Luasnya 145 cm..” 
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P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 4. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 4?” 
S-1   : “Diketahui panjang sisi segitiga samasisi 12cm , bambu yang dibutuhkan 
per meter persegi adalah 5 buah bambu .” 
P  : “pertanyaan 2  Yang ditanyakan pada soal nomor 4 itu apa?”  
S-1   : “Yang ditanyakan banyaknya bambu yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 4!”  
S-1   : “Jadi kita masukkan rumus mencari keliling segitiga samasisi, ketemu 
hasilnya 36 meter lalu dikalikan jumlah bambu yang dibutuhkan per meter 
perseginya yaitu 36 x 5= 180 .” 
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 4 tersebut?” 
S-1    : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 4 
tersebut!”  
S-1   : “Saya menggambar segitiga samasisi dengan panjang sisi adalah 12 cm.”  
P  : “pertanyaan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar segitiga 
samasisi tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda 
untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?” 
S-1   : “Tidak, dengan cara melihat ukuran sisinya yaitu 12 meter dan ketigaa  
sisinya sama panjang” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 4!” 
S-1   : “Simbol k istilahnya keliling, simbol s istilahnya sisi.” 
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P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
S-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri pada 
nomor 4?” 
S-1   : “Ya. Carnya dengan menuliskan banyaknya bambu yang dibutuhkan 
adalah 190 buah bambu” 
P  : “Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
S-1   : “Jadi Jadi, banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 190 buah bambu.” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 5. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 5?” 
S-1   : “Diketahui bangun belahketupat  diameter 1 panjangnya 16 m. diameter 
2  panjangnya 10 m , bangun persegi sisinya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Lalu yang ditanyakan dari soal nomor 5 itu apa?” 
 S-1   : “Yang ditanyakan banyaknya ubin yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 4!” 
S-1   : “Masukkan rumus luas belahketupat  yaitu    
 
 
         yang 
hasilnya 800.000 cm kemudian hitung luas persegi yaitu s x s = 20 x 20= 
40 cm kemudian dibagi luas belahketupat dan luas persegi =2000 ubin  
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 5 tersebut?” 
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S-1   : “Tidak, karena mudah.” 
P    : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 
5 tersebut!”  
S-1  : “Saya menggambar belahketupat . d1 = 16 m dan d2 = 10 m, srta sisi 
persegi panjangnya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
belahketupat  tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara 
anda untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?”?”  
S-1  : “Tidak. Dengan penggaris supaya rapi” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 5!” 
S-1   : “Simbol d1 istilahnya diagonal 1 , simbol s  istilahnya sisi, simbol L 
istilahnya luas .” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor 5?” 
S-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah anda menuliskan kesimpulan pada nomor 5 
dengan bahasa sendiri?”  
S-1  : “Ya saya menuliskan kesimpulan menggunakan bahasa sendiri .” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
S-1  : “Jadi, banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai gazebo 





d. Subjek S-2 
 
Berikut ini akan disajikan cuplikan hasil wawancara dari subjek S-2 pada soal 
nomor 1-5. Untuk P sebagai pewawancara, S-2 sebagai subjek. 
Hasil wawancara subjek S-2 
 
P  : “Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, jadi hari ini kakak 
akan melakukan wawancara seputar jawaban yang sudah kamu kerjakan 
yang 5 soal waktu itu ya.” 
S-2  : “waalaikumalam, Iya kak.” 
P  : “kita mulai yah pertanyaan nanti kaka bertanya lewat vn whatsapp dan 
dijawab dengan vn juga ya ,  nomor 1 “Coba apa saja informasi   yang 
diketahui pada soal nomor 1?” Apa saja informasi yang diketahui pada 
soal nomor 1?”  
S-2   : “Yang diketahui informasi adalah bangun persegipanjang yang lebar 20 
meter dan keliling 100 meter kak.”.” 
P  : “ pertanyaan nomor 2 “Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut itu apa 
saja?”yang ditanyakan dari soal tersebut itu apa?” 
S-2   : “panjang dan luas dari persegipanjang tersebut beserta dengan 
gambarnya kak.” 
P  : “Nah sekarang pertanyaan nomor 3  coba ceritakan urutan langkah-
langkah anda menjawab soal tersebut!” 
S-2   : ” mencari panjang dari persegipanjang tersebut yaitu 30 meter 
selanjutnya Cari rumus mencari luas persegipanjang adalah L=p x l Luas = 
30 x 20 yaitu 6000 meter .” 
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P  : “pertanyaan nomor 4 Apakah anda merasa kesulitan untuk 
menyelesaikan soal tersebut?”  
S-1   : “Tidak ada.” 
P  : “pertanyaan nomor 5 Bisa dijelaskan gambar yang anda buat?” 
S-2 : “Saya tidak menggambar bu lupa. Berarti persegipanjang dengan ukuran 
lebar 20 meter.” 
P : “pertanyaan nomor 6 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menggambar?” 
S-2 : “sebetulnya tidak bu , tapi karena saya buru-buru lupa untuk 
menggambarnya.” 
P  : “pertanyaan nomor 7 Coba sekarang jelaskan makna istilah dan simbol 
yang sudah anda tulis pada lembar jawab nomor 1?” 
S-2   : “simbol dari p istilahnya panjang, satuannya m yaitu meter, kalau l 
kecil.” 
P  : “pertanyaan nomor 8 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menuliskan simbol matematika tersebut?” 
S-2    : “Tidak kak “. 
P  : “pertanyaan nomor 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda 
membuakesimpulan dengan bahasamu sendiri? Pada lembar jawab nomor 
1? Jika tidak, mengapa? Jika ya, bagaimana cara anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri?  
S-2   : “Iya saya menuliskan dengan bahasa sendiri kak.” 
P  : “pertanyaan nomor 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan 
tersebut?” 





P  : “lanjut ke soal nomor 2 ya. Pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 2?” 
S-2  :“sebuah  persegi ukurannya sisi=65 meter, dan akan ditanami tohon 
disekelilingya dengan jarak antar pohon 4 meter.” 
P  : “pertanyan 2 Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa?” 
S-2 : “gambarkan dalam bentuk bangun datar dan hitunglah banyak pohon 
yang diperlukan!”  
P  : “pertanyan 3 Coba ceritakan urutan langkah-langkah anda menjawab soal 
tersebut?” 
S-2 : “yaitu 4 kali sisi 65 x 4= 260 kemudian mencari banyak pohon dengan 
cara membaginya dengan jarak antar pohon adalah 4 meter 260 dibagi 4 
adalah 65 pohon.” 
P  : “pertanyan 4Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut?” 
S-2  : “Tidak kak.” 
P  : “pertanyan 5 Coba jelaskan gambar yang anda buat maknanya apa” 
S-2  : “saya menggambar persegi dengan ukuran sisinya 65 meter.” 
P   :  “pertanyan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar persegi 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal?” 
S-2 :”tidak kak” 
P  : “pertanyan 7Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis pada 
lembar jawabmu” 




P : pertanyan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah dan 
simbol matematika pada nomor tersebut?” 
S-2 : “tidak  kak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?” 
S-2 : “Ya, dengan menulisakan jadi banyak pohon yang dibutuhkan adalah 60 
pohon.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda membuat kesimpulan dalam 
menyelesaikan pertanyaan tersebut?” 
S-2   : “Kesimpulannya adalah Jadi, banyak pohon jati yang dibutuhkan adalah 
60 buah pohon 
P  : “lanjut ke soal nomor 3 ya. pertanyaan 1. Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 3?” 
S-2  : “Diketahui segitiga samakaki, panjangnya sisinya 12 cm, sisi lainya 30 
cm, tingginya 9 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Yang ditanyakan pada soal nomor 3 itu apa?” 
S-2   : “Yang ditanyakan adalah berapa keliling dan luasnya dan gambarkan  
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 3!” 
S-2   : “Masukkan rumusk keliling segitiga samakaki,kemudian jika sudah 
mencari luasnya  
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 3 tersebut?” 
S-2   : “tidak.” 
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P  : “pertanyaan 5  Jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 3 
tersebut!” 
S-2   : “Saya menggambar segitiga samakaki, panjangnya sisinya 12 cm, sisi 
lainya 30 cm, tingginya 9 cm..” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal??”  
S-2   : “Tidak, karena sudah ada keterangan ukuran bangun datarnya ” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 3!” 
S-2   : “simbol k istilahnya keliling, simbol L istilahnya luas, simbol t istilahnya 
tinggi.”  
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
S-2   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9  Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?”  
S-2   : “Ya saya menulis kesimpulan dengan bahasa sendiri kak.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?” 
S-2 : “Jadi Jadi,keliling hasduk pramuka  =54 cm dan Luasnya 145 cm..” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 4. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 4?” 
S-2   : “Diketahui panjang sisi segitiga samasisi 12cm , bambu yang dibutuhkan 
per meter persegi adalah 5 buah bambu .” 
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P  : “pertanyaan 2  Yang ditanyakan pada soal nomor 4 itu apa?”  
S-2   : “Yang ditanyakan banyaknya bambu yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 4!”  
S-2   : “Jadi kita masukkan rumus mencari keliling segitiga samasisi, ketemu 
hasilnya 36 meter lalu dikalikan jumlah bambu yang dibutuhkan per meter 
perseginya yaitu 36 x 5= 180 .” 
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 4 tersebut?” 
S-2    : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 4 
tersebut!”  
S-2   : “Saya menggambar segitiga samasisi dengan panjang sisi adalah 12 cm.”  
P  : “pertanyaan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar segitiga 
samasisi tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda 
untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?” 
S-2   : “Tidak, dengan cara melihat ukuran sisinya yaitu 12 meter dan ketigaa  
sisinya sama panjang” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 4!” 
S-2   : “Simbol k istilahnya keliling, simbol s istilahnya sisi.” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
S-2   : “Tidak.” 
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P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri pada 
nomor 4?” 
S-2   : “Ya. Carnya dengan menuliskan banyaknya bambu yang dibutuhkan 
adalah 190 buah bambu” 
P  : “Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
S-2   : “Jadi Jadi, banyaknya bambu yang dibutuhkan adalah 190 buah bambu.” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 5. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 5?” 
S-2   : “Diketahui bangun belahketupat  diameter 1 panjangnya 16 m. diameter 
2  panjangnya 10 m , bangun persegi sisinya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Lalu yang ditanyakan dari soal nomor 5 itu apa?” 
S-2   : “Yang ditanyakan banyaknya ubin yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 4!” 
S-2   : “Masukkan rumus luas belahketupat  yaitu    
 
 
         yang 
hasilnya 800.000 cm kemudian hitung luas persegi yaitu s x s = 20 x 20= 
40 cm kemudian dibagi luas belahketupat dan luas persegi =2000 ubin  
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 5 tersebut?” 
S-2   : “Tidak, karena mudah.” 
P    : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 
5 tersebut!”  
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S-2  : “Saya menggambar belahketupat . d1 = 16 m dan d2 = 10 m, srta sisi 
persegi panjangnya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
belahketupat  tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara 
anda untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?”?”  
S-2  : “Tidak. Dengan penggaris supaya rapi” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 5!” 
S-2   : “Simbol d1 istilahnya diagonal 1 , simbol s  istilahnya sisi, simbol L 
istilahnya luas . 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor 5?” 
S-2   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah anda menuliskan kesimpulan pada nomor 5 
dengan bahasa sendiri?”  
S-2 : “Ya saya menuliskan kesimpulan menggunakan bahasa sendiri .” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
S-2  : “Jadi, banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai gazebo 
adalah 2.000 ubin.” 
e. Subjek R-1 
Berikut ini akan disajikan cuplikan hasil wawancara dari subjek R-1 pada soal 
nomor 1-5. Untuk P sebagai pewawancara, R-1 sebagai subjek . 
Hasil wawancara subjek R-1 
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P  : “Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, jadi hari ini kakak 
akan melakukan wawancara seputar jawaban yang sudah kamu kerjakan 
yang 5 soal waktu itu ya.” 
R-1  : “waalaikumalam, Iya kak.” 
P  : “kita mulai yah pertanyaan nanti kaka bertanya lewat vn whatsapp dan 
dijawab dengan vn juga ya ,  nomor 1 “Coba apa saja informasi   yang 
diketahui pada soal nomor 1?” Apa saja informasi yang diketahui pada 
soal nomor 1?”  
R-1   : “Yang diketahui informasi adalah bangun persegipanjang yang lebar 20 
meter  kak.”.” 
P  : “ pertanyaan nomor 2 “Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut itu apa 
saja?” 
R-1   : “panjang dan luas dari persegipanjang tersebut  kak.” 
P  : “Nah sekarang pertanyaan nomor 3  coba ceritakan urutan langkah-
langkah anda menjawab soal tersebut!” 
R-1   : ” cari panjang dari persegipanjang tersebut yaitu 80 meter selanjutnya 
Cari rumus mencari luas persegipanjang adalah L=p x l Luas = 30 x 20 
yaitu 60 meter .” 
P  : “pertanyaan nomor 4 Apakah anda merasa kesulitan untuk 
menyelesaikan soal tersebut?”  
R-1   : “Tidak kak” 
P  : “pertanyaan nomor 5 Bisa dijelaskan gambar yang anda buat?” 
R-1 : “Saya tidak menggambar kak lupa.  




R-1 : “s tidak kak , tapi karena saya buru-buru lupa untuk menggambarnya.” 
P  : “pertanyaan nomor 7 Coba sekarang jelaskan makna istilah dan simbol 
yang sudah anda tulis pada lembar jawab nomor 1?” 
R-1   : “ m yaitu meter, kalau l kecil. Lebar kak” 
P  : “pertanyaan nomor 8 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menuliskan simbol matematika tersebut?” 
R-1    : “Tidak kak “. 
P  : “pertanyaan nomor 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda 
membuakesimpulan dengan bahasamu sendiri? Pada lembar jawab nomor 
1? Jika tidak, mengapa? Jika ya, bagaimana cara anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri?  
R-1   : “tidak saya tidak  menuliskan kak.” 
P  : “pertanyaan nomor 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan 
tersebut?” 
R-1  : “tidak tahu kak.” 
P  : “lanjut ke soal nomor 2 ya. Pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 2?” 
R-1  :“sebuah  persegi ukurannya sisi=65 meter,.” 
P  : “pertanyan 2 Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa?” 
R-1 : “hitunglah banyak pohon yang diperlukan!”  
P  : “pertanyan 3 Coba ceritakan urutan langkah-langkah anda menjawab soal 
tersebut?” 
R-1 : “yaitu 4 kali sisi 65 x 4= 260 kemudian 260 dibagi 4 adalah 65 pohon.” 
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P  : “pertanyan 4Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut?” 
R-1  : “sulit kak.” 
P  : “pertanyan 5 Coba jelaskan gambar yang anda buat maknanya apa” 
R-1  : “saya tidak menggambar kak.” 
P   :  “pertanyan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar persegi 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal?” 
R-1 :”tidak kak” 
P  : “pertanyan 7Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada lembar jawabmu” 
R-1  : “saya menuliskan symbol k istilahnya keliling, symbol m adalah meter 
kak” 
P: pertanyan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
R-1  : “tidak  kak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?” 
R-1 : “tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda membuat kesimpulan dalam 
menyelesaikan pertanyaan tersebut?” 
R-1   : “, banyak pohon jati yang dibutuhkan adalah 65 buah pohon 
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P  : “lanjut ke soal nomor 3 ya. pertanyaan 1. Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 3?” 
R-1  : “Diketahui segitiga samakaki, tingginya 9 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Yang ditanyakan pada soal nomor 3 itu apa?” 
R-1   : “keliling dan luasnya kak 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 3!” 
R-1   : “Masukkan rumus keliling segitiga samakaki,kemudian jika sudah 
mencari luasnya ” 
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 3 tersebut?” 
R-1   : “tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 5  Jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 3 
tersebut!” 
R-1   : “Saya  menggambar segitiga samakaki, panjangnya sisinya 12 cm, s
 isi lainya 30 cm.” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal??”  
R-1   : “Tidak, karena sudah ada keterangan ukuran bangun datarnya ” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis  
pada nomor 3!” 
R-1   : “simbol L istilahnya luas, simbol t istilahnya tinggi.”  
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P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
R-1   : “Tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 9  Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?”  
R-1   : “tidak kak saya tida menulis kesimpulan .” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?” 
R-1 : “Jadi Jadi,keliling hasduk pramuka  =54 cm..” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 4. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 4?” 
R-1   : “Diketahui panjang sisi segitiga samasisi 12cm , bambu yang dibutuhkan 
per meter persegi adalah 5 buah bambu .” 
P  : “pertanyaan 2  Yang ditanyakan pada soal nomor 4 itu apa?”  
R-1   : “Yang ditanyakan banyaknya bambu yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor4!”  
R-1   : “Jadi kita masukkan rumus mencari keliling segitiga samasisi, hasilnya 
36 meter lalu dikalikan jumlah bambu yang dibutuhkan per meter 
perseginya yaitu 36 x 5= 180  
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 4 tersebut?” 
R-1    : “Tidak kak.” 
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P  : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 4 
tersebut!”  
R-1   : “Saya tidak menggambar kak.”  
P  : “pertanyaan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar segitiga 
samasisi tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda 
untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?” 
R-1   : “Tidak” 
P : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 4!” 
R-1   : “Simbol k istilahnya keliling.” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
R-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri pada 
nomor 4?” 
R-1   : “tidak kak, sya tidak menuliskan kesimpulan.  
P  : “Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
R-1   : “adalah 180 buah bambu.” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 5. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 5?” 
R-1   : “Diketahui diameter 1 panjangnya 16 m. diameter 2  panjangnya 10 m , 
sisinya 20 cm.” 
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P  : “pertanyaan 2 Lalu yang ditanyakan dari soal nomor 5 itu apa?” 
 R-1   : “Yang ditanyakan banyaknya ubin yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 4!” 
R-1   : “Masukkan rumus l kemudian dibagi luas belahketupat dan luas persegi  
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 5 tersebut?” 
R-1   : “Tidak,kak.” 
P    : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 
5 tersebut!”  
R-1  : “Saya tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
belahketupat  tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara 
anda untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?”?”  
R-1  : “iya kak.” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 5!” 
R-1   : “Simbol d1 istilahnya diagonal 1 , s .” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor 5?” 
R-1   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah anda menuliskan kesimpulan pada nomor 5 
dengan bahasa sendiri?”  
R-1  : “ tidak  saya tidak menuliskan kesimpulan.” 
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P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
R-1  : “Jadi, bingung kak.” 
 
f. Subjek R-2 
 
Berikut ini akan disajikan cuplikan hasil wawancara dari subjek R-2 pada soal 
nomor 1-5. Untuk P sebagai pewawancara, R-2 sebagai subjek . 
Hasil wawancara subjek R-2 
P  : “Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, jadi hari ini kaka 
akan melakukan wawancara seputar jawaban yang sudah kamu kerjakan yang 5 
soal waktu itu ya.” 
R-2  : “waalaikumalam, Iya ka.” 
P  : “kita mulai yah pertanyaan nanti kaka bertanya lewat vn whatsapp dan 
dijawab dengan vn juga ya ,  nomor 1 “Coba apa saja informasi   yang 
diketahui pada soal nomor 1?” Apa saja informasi yang diketahui pada 
soal nomor 1?”  
R-2   : “Yang diketahui informasi adalah bangun persegipanjang yang lebar 20 
meter  kak.” 
P  : “ pertanyaan nomor 2 “Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut itu apa 
saja?” 
R-2   : “panjang dan luas dari persegipanjang tersebut  kak.” 
P  : “Nah sekarang pertanyaan nomor 3  coba ceritakan urutan langkah-
langkah anda menjawab soal tersebut!” 
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R-2   : ” cari panjang dari persegipanjang tersebut yaitu 80 meter selanjutnya 
Cari rumus mencari luas persegipanjang adalah L=p x l Luas = 30 x 20 
yaitu 60 meter .” 
P  : “pertanyaan nomor 4 Apakah anda merasa kesulitan untuk 
menyelesaikan soal tersebut?”  
R-2   : “Tidak kak” 
P  : “pertanyaan nomor 5 Bisa dijelaskan gambar yang anda buat?” 
R-2 : “Saya tidak menggambar kak lupa.  
P : “pertanyaan nomor 6 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menggambar?” 
R-2 : “s tidak kak , tapi karena saya buru-buru lupa untuk menggambarnya.” 
P  : “pertanyaan nomor 7 Coba sekarang jelaskan makna istilah dan simbol 
yang sudah anda tulis pada lembar jawab nomor 1?” 
R-2   : “ m yaitu meter, kalau l kecil. Lebar kak” 
P : “pertanyaan nomor 8 Apakah anda merasa kesulitan pada saat 
menuliskan simbol matematika tersebut?” 
R-2     : “Tidak kak “. 
P  : “pertanyaan nomor 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda 
membuakesimpulan dengan bahasamu sendiri? Pada lembar jawab nomor 
1? Jika tidak, mengapa? Jika ya, bagaimana cara anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri?  
R-2   : “tidak saya tidak  menuliskan kak.” 




R-2 : “tidak tahu kak.” 
P  : “lanjut ke soal nomor 2 ya. Pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 2?” 
R-2  : “sebuah  persegi ukurannya sisi=65 meter,.” 
P  : “pertanyan 2 Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa?” 
R-2 : “hitunglah banyak pohon yang diperlukan!”  
P  : “pertanyan 3 Coba ceritakan urutan langkah-langkah anda menjawab 
soal tersebut?” 
R-2 : “yaitu 4 kali sisi 65 x 4= 260 kemudian 260 dibagi 4 adalah 65 pohon.” 
P  : “pertanyan 4Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut?” 
R-2  : “sulit kak.” 
P  : “pertanyan 5 Coba jelaskan gambar yang anda buat maknanya apa” 
R-2  : “saya tidak menggambar kak.” 
P   :  “pertanyan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar persegi 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal? 
R-2 :”tidak kak” 
P  : “pertanyan 7Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada lembar jawabmu” 
R-2 : “saya menuliskan symbol k istilahnya keliling, symbol m adalah meter 
kak” 
P : pertanyan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah dan 
simbol matematika pada nomor tersebut?” 
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R-2  : “tidak  kak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?” 
R-2 : “tidak kak.” 
P   “pertanyaan 10 Bagaimana anda membuat kesimpulan dalam 
menyelesaikan pertanyaan tersebut?” 
R-2   : “, banyak pohon jati yang dibutuhkan adalah 65 buah pohon 
P  : “lanjut ke soal nomor 3 ya. pertanyaan 1. Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 3?” 
R-2  : “Diketahui segitiga samakaki, tingginya 9 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Yang ditanyakan pada soal nomor 3 itu apa?” 
R-2   : “keliling dan luasnya kak 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 3!” 
R-2   : “Masukkan rumus keliling segitiga samakaki,kemudian jika sudah 
mencari luasnya ” 
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 3 tersebut?” 
R-2   : “tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 5  Jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 3 
tersebut!” 




P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda untuk 
membuat gambar yang relevan dengan soal??”  
R-2   : “Tidak, karena sudah ada keterangan ukuran bangun datarnya ” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 3!” 
R-2   : “simbol L istilahnya luas, simbol t istilahnya tinggi.”  
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
R-2   : “Tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 9  Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri?”  
R-2   : “tidak kak saya tida menulis kesimpulan .” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?” 
R-2 : “Jadi Jadi,keliling hasduk pramuka  =54 cm..” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 4. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 4?” 
R-2   : “Diketahui panjang sisi segitiga samasisi 12cm , bambu yang dibutuhkan 
per meter persegi adalah 5 buah bambu .” 
P  : “pertanyaan 2  Yang ditanyakan pada soal nomor 4 itu apa?”  
R-2   : “Yang ditanyakan banyaknya bambu yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor4!”  
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R-2   : “Jadi kita masukkan rumus mencari keliling segitiga samasisi, hasilnya 
36 meter l alu dikalikan jumlah bambu yang dibutuhkan per meter 
perseginya yaitu 36 x 5= 180 . 
P : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 4 tersebut?” 
R-2    : “Tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 4 
tersebut!”  
R-2   : “Saya tidak menggambar kak.”  
P  : “pertanyaan 6 Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar segitiga 
samasisi tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara anda 
untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?” 
R-2   : “Tidak” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 4!” 
R-2   : “Simbol k istilahnya keliling.” 
P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol matematika pada nomor tersebut?” 
R-2   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah setelah mengerjakan soal, anda membuat 
kesimpulan dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika ya, 
bagaimana cara anda membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri pada 
nomor 4?” 
R-2   : “tidak kak, sya tidak menuliskan kesimpulan.  
P  : “Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
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R-2  : “adalah 180 buah bambu.” 
P  : “Sekarang kita lanjut ke nomor 5. pertanyaan 1 Apa saja informasi yang 
diketahui pada soal nomor 5?” 
R-2   : “Diketahui diameter 1 panjangnya 16 m. diameter 2  panjangnya 10 m , 
sisinya 20 cm.” 
P  : “pertanyaan 2 Lalu yang ditanyakan dari soal nomor 5 itu apa?” 
 R-2   : “Yang ditanyakan banyaknya ubin yang diperlukan kak.” 
P  : “pertanyaan 3 Coba ceritakan langkah-langkah urutan anda menjawab 
soal nomor 4!” 
R-2   : “Masukkan rumus l kemudian dibagi luas belahketupat dan luas persegi  
P  : “pertanyaan 4 Apakah anda merasa kesulitan dalam mengerjakan soal 
nomor 5 tersebut?” 
R-2   : “Tidak,kak.” 
P    : “pertanyaan 5 Coba jelaskan gambar yang sudah anda buat pada nomor 
5 tersebut!”  
R-2  : “Saya tidak kak.” 
P  : “pertanyaan 6  Apakah anda merasa kesulitan saat menggambar 
belahketupat  tersebut?” Jika ya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara 
anda untuk membuat gambar yang relevan dengan soal ?”?”  
R-2  : “iya kak.” 
P  : “pertanyaan 7 Coba jelaskan makna istilah dan simbol yang anda tulis 
pada nomor 5!” 
R-2   : “Simbol d1 istilahnya diagonal 1 , s .” 
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P  : “pertanyaan 8 Apakah anda merasa kesulitan dalam menuliskan istilah 
dan simbol  pada nomor 5?” 
R-2   : “Tidak.” 
P  : “pertanyaan 9 Apakah anda menuliskan kesimpulan pada nomor 5 
dengan bahasa sendiri?”  
R-2  : “ tidak  saya tidak menuliskan kesimpulan.” 
P  : “pertanyaan 10 Bagaimana anda menuliskan kesimpulan tersebut?”  
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